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Tesis sobre: “Caracterización de impactos ambientales y diseño del plan de manejo ambiental para 
la empresa de producción de artículos publicitarios y promocionales PROSERGRAF”. 
OBJETIVO GENERAL: realizar la caracterización de impactos ambientales y diseñar el plan de 
manejo ambiental para la empresa de producción de artículos publicitarios y promocionales 
PROSERGRAF, que permita prevenir la contaminación ambiental y dar cumplimiento a la 
legislación ambiental ecuatoriana. PROBLEMA: la contaminación al aire, agua y suelo son 
problemas que afrontan todos los países a nivel mundial, unos en mayor proporción que otros que 
se producen como consecuencia de los procesos productivos desarrollados. HIPÓTESIS: 
Realizando la caracterización cualitativa y cuantitativa de impactos ambientales en base a matrices 
de doble entrada y diseñando el plan de manejo ambiental para la empresa PROSERGRAF, se 
prevendrá la contaminación ambiental y se dará cumplimiento a la legislación ambiental vigente. 
MARCO TEÓRICO: plástico, procesos de moldeo de plástico, soldadura, tipos de suelda, 
evaluación de impactos ambientales, plan de manejo ambiental. MARCO REFERENCIAL: 
PROSERGRAF se encuentra ubicado en las calles Reynaldo Murgüeitio S-97 y Atacazo en la 
parroquia de Uyumbicho, Cantón Mejia, Provincia de Pichincha. MARCO METODOLÓGICO: 
visitas técnicas a la empresa, levantamiento de procesos, identificación y valoración de impactos 
ambientales, diseño del plan de manejo ambiental. CONCLUSIÓN GENERAL: la 
caracterización cualitativa y cuantitativa realizada en base a la matriz de Leopold permitió conocer 
la severidad de los impactos generados por las actividades productivas de la empresa, los impactos 
de mayor valoración son las afectaciones al aire por ruido y vibraciones sin embargo en ruido 
cumple los límites establecidos en la legislación ambiental y la descarga de efluentes de tinas de 
lavado las cuales sobrepasan los límites establecido en DBO, DQO, Pb y pH. 




<IMPACTO AMBIENTAL> <PLAN DE MANEJO AMBIENTAL> <TERMOFORMADO> 
<EMPAQUE BLISTER> <METALMECANICA> 
 
CATEGORIAS TEMATICAS: <CP-INGENIERIA AMBIENTAL> <CP- EVALUACION DE 






Thesis about: The characterization of environmental impacts and the design of environmental 
management plan to PROSERGRAF, a production company focused on advertising and 
promotional articles. MAIN OBJETIVE: Perform the characterization of environmental impacts 
and the design of environmental management plan to PROSERGRAF, a production company 
focused on advertising and promotional articles. That would prevent environmental pollution and 
ensure compliance the Ecuadorian legislation. PROBLEM:  Air, water and soil pollution are 
problems that countries from the worldwide are facing up, some of them more than others, 
everything depends of their production activities and their process. HYPOTESSIS: Making the 
qualitative and quantitative characterization of environmental impacts by applying dual input 
matrices and designed PROSERGRAF’s environmental management plan, will prevent the 
pollution and ensure compliance the Ecuadorian legislation. THEORETICAL FRAMEWORK: 
Plastic, plastic model process, welding, types of welding, environment impact assessment, 
environment management plan. REFERENCE FRAMEWORK: PROSERGRAF is located on 
Reinaldo Murgueytio S-97 Atacazo – Uyumbicho – Mejía – Pichincha.   METHODOLOGICAL 
FRAMEWORK: technical visits, lifting process, identification and assessment of environmental 
impacts, design environmental management plan. GENERAL CONCLUSION: Qualitative and 
quantitative characterization based on Leopold matrix allowed to know the impacts generated by 
the production activities, the higher are the damages to the air because of the noise and vibration, 
however there are between the limits allowed in the environmental legislation, and the discharge of 
the wash tubs exceed the limits established in BOD, COD, pH and Pb. GENERAL 
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La contaminación ambiental es un tema de preocupación mundial, y la tendencia a mejorar las 
operaciones de las fuentes contaminantes es cada vez más estricta y toma mayor importancia en 
cada uno de los países. 
En este sentido el presente trabajo tiene por objetivo principal la caracterización de impactos 
ambientales y el diseño del plan de manejo ambiental de la empresa de producción de artículos 
publicitarios y promocionales PROSERGRAF el mismo que pretende ser un aporte técnico para la 
empresa, para que de esta forma pueda tomar los correctivos necesarios para dar cumplimiento a la 
normativa ambiental y mejorar las condiciones internas así como también prevenir o mitigar las 
afectaciones negativas al ambiente y la sociedad. 
El proyecto de tesis se estructura en capítulos. En el primer capítulo se estructura el planteamiento 
del problema de investigación. 
El segundo capítulo está constituido por el marco institucional de la empresa en la cual se 
desarrolla el proyecto, el marco legal en el cual se basa el cumplimiento legal de la empresa, el 
marco ético y el marco referencial que caracteriza el área objeto de este estudio, también se 
desarrolla la fundamentación teórica del contenido del trabajo de investigación. 
En el tercer capítulo se hace una descripción de área sujeta a estudio. En el cuarto capítulo se 
describe el área de influencia del proyecto, en el quinto capítulo se desarrolla el marco 
metodológico que permite guiar la investigación del cómo se va realizar la caracterización 
cualitativa y cuantitativa de impactos ambientales y el diseño del plan de manejo ambiental. 
En el sexto capítulo se realizara la caracterización de impactos ambientales, de manera cualitativa 
como cuantitativa en base a matrices, lo que permitirá priorizar los impactos; en base a los 
resultados obtenidos, en el séptimo capítulo se diseña el plan de manejo ambiental. En el octavo 






DEFINICION Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
La caracterización cualitativa y cuantitativa de impactos ambientales en base a matrices y diseño de 
un Plan de Manejo Ambiental para la empresa de producción de artículos publicitarios y 
promocionales PROSERGRAF, permitirá prevenir la contaminación ambiental y cumplir con la 
legislación ambiental ecuatoriana. 
 
1.2 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Las descargas y consecuente contaminación del aire, aguas y suelo son problemas que afrontan 
todos los países a nivel mundial, unos en mayor proporción que otros; nuestro país cuenta con una 
legislación ambiental que pretende regular y controlar la contaminación ambiental que se produce 
como consecuencia de los procesos productivos desarrollados.  
La caracterización de impactos ambientales de manera cualitativa y cuantitativa en base a matrices 
permite priorizar los de mayor importancia u afectación al ambiente, así como también estructurar 
un plan de manejo ambiental a fin de prevenir, minimizar, mitigar y controlar los impactos que se 
deriven de determinada actividad productiva. 
Por lo tanto se plantea la caracterización de impactos ambientales y el diseño del plan de manejo 




Realizando la caracterización cualitativa y cuantitativa de impactos ambientales en base a matrices 
y diseñando el plan de manejo ambiental para la empresa de producción de artículos publicitarios y 
promocionales PROSERGRAF, se prevendrá la contaminación ambiental y se permitirá el 






1.4.1 Objetivos General 
Realizar la caracterización de impactos ambientales y diseñar el Plan de Manejo Ambiental para la 
empresa de producción de artículos publicitarios y promocionales PROSERGRAF, que permita 
prevenir la contaminación ambiental y dar cumplimiento a la legislación ambiental ecuatoriana. 
1.4.2 Objetivos Específicos 
- Caracterizar los impactos ambientales positivos y negativos, para conocer las afectaciones que 
genera la empresa; 
- Analizar las causas de la contaminación ambiental de las actividades productivas de la empresa 
PROSERGRAF, para conocer los puntos en la cuales se genera la contaminación; 
- Analizar los efectos de la contaminación ambiental sobre el ambiente y la salud de los 
trabajadores, para conocer la contaminación que las actividades de la empresa está generando; 
- Priorizar los impactos ambientales en función del nivel de afectación al ambiente, para 
implementar las medidas acorde a la prioridad que se establezca: 
- Diseñar el plan de manejo ambiental, para establecer las medidas necesarias a ser 
implementadas; 
- Socializar los resultados obtenidos de la caracterización de impactos ambientales, así como de 
la estructuración del plan de manejo ambiental a la gerencia de la empresa para concienciar 
sobre la necesidad de implementar el plan de manejo ambiental propuesto. 
1.5 JUSTIFICACION 
La caracterización de impactos ambientales y el diseño del plan de manejo ambiental para la 
empresa PROSERGRAF, pretende ser un aporte técnico, que permita dar soluciones a corto y 
mediano plazo de las deficiencias presentadas en la empresa en materia ambiental, debido a la falta 
de un sistema de gestión ambiental adecuado, y de esta manera se contribuya a dar cumplimiento 
de la normativa ambiental vigente en el Ecuador. 
1.6 FACTIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD 
Es factible realizar este trabajo ya que se cuenta con el talento humano, fuentes de información 
necesarias, recursos bibliográficos y económicos. 
La realización del trabajo es accesible debido a que se cuenta con facilidades de información 
proporcionado por la empresa PROSERGRAF, el apoyo logístico necesario para la elaboración del 







2 MARCO TEORICO 
2.1 MARCO LEGAL 
2.1.1 Constitución de la República del Ecuador 
 
R.O. Nº 449, del 20 de Octubre del 2008. Art 14, Art 15, Art 22. 
Art. 14. - El Estado reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. 
Art. 15. - El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 
ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. 
2.1.2 Leyes 
 
- Ley de Gestión Ambiental, R.O. Nº 245, del 30-07-1999 y sus respectivos Reglamentos 
contemplados en la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, publicada el 31 de 
marzo del 2003. (DE. N° 3516, Texto Unificado del Legislación Secundaria del Medio 
Ambiente, TULAS). Artículos: 1, 2, 19, 20, 21. 
 
Art. 1.- La presente ley establece los principios y directrices de política ambienta; 
determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores 
público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y 
sanciones en esta materia. 
 
Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, 
cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías 
alternativas ambientalmente sustentables y respeto a las culturas y prácticas tradicionales. 
 
Art. 19.- Las obras publicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o 
privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su 
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ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el sistema único de 
manejo ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 
 
Art. 20.- Para el inicio de toda actividad productiva que suponga riesgo ambiental se 
deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el ministerio del ramo. 
 
Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base, evaluación de 
impacto ambiental, evaluación de riegos; planes de manejo, planes de manejo de riesgo; 
sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y 
planes de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la 
calificación de los mismos. 
El ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente. 
 
- Ley Orgánica de la Salud emitida en el Registro Oficial No. 423 del 22 de diciembre de 2008. 
Art: 95, 118, 119. 
 
Art. 95.-… El Estado a través de los organismos competentes y el sector privado está 
obligado a proporcionar a la población, información adecuada y veraz respecto del impacto 
ambiental y sus consecuencias para la salud individual y colectiva. 
 
Art. 118.- Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles de 
información suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, ambientes seguros de 
trabajo, a fin de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y aparición de 
enfermedades laborales.  
Art. 119.- Los empleadores tienen la obligación de notificar a las autoridades competentes, 
los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, sin perjuicio de las acciones que 
adopten tanto el Ministerio del Trabajo y Empleo como el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social. 
 
- Ley de prevención y control de la contaminación 
 
Art. 16.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 
regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos 
naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas 





- Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de 
trabajo. DE 2393. 
- Reglamento del seguro general de riesgos del trabajo. Resolución No. C.D.390. 
- Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria. Libro VI De la Calidad Ambiental; 
Título IV Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental. 
2.1.4 Normas 
- Norma INEN 2266. Almacenamiento de productos químicos 
 
2.2 MARCO ETICO 
El presente proyecto respeta los principios éticos de la institución, de sus personeros, respeta los 
derechos de protección a la naturaleza. Y por tanto el trabajo no va atentar a la ética ni a la moral 
de las personas, ni de la institución. 
 
2.3 MARCO REFERENCIAL 
2.3.1 Antecedentes 
El desarrollo de la pequeña y mediana industria en el Ecuador ha tenido un crecimiento 
desordenado con carencias técnicas, económicas, y con una legislación en materia ambiental 
bastante deficiente, lo que ha desencadenado una serie de problemas ambientales a corregir en la 
actualidad. 
La empresa PROSERGRAF inicio su actividad productiva hace 15 años inicio con dos líneas bien 
definidas la impresión serigrafía y el termoformado, con el paso del tiempo y acorde a las 
necesidades presentadas por sus clientes fue innovando y fusionando diferentes líneas de 
producción, en la actualidad su actividad productiva se la define como la producción de  artículos 
publicitarios y promocionales, la misma que fusiona diferentes áreas con el fin de cumplir con los 
requerimientos de sus clientes. 
En la línea de artículos publicitarios tenemos la producción de exhibidores plásticos, metálicos, de 
madera; mientras que en la línea de artículos promocionales tenemos la producción de 
termoformado, empaque blíster; actividades que desencadenan una serie de afectaciones al 
ambiente como son la generación de ruido, generación de residuos sólidos plásticos, residuos de 




Productos de origen orgánico y alto peso molecular, que son sólidos en su estado definitivo, 
flexibles muchos de ellos, resistentes, poco pesados y aislantes del calor y la electricidad. En 
alguna etapa de su fabricación, son lo suficientemente fluidos como para moldearlos por calor y 
presión. 
2.3.2.1 Tipos de plásticos 




Para la realización del proyecto es importante la descripción de los plásticos termoplásticos. 
2.3.2.1.1 Termoplásticos 
Son plásticos con macromoléculas lineales o ramificadas, pero no entrelazadas (reticuladas) pueden 
ser moldeados de manera reversible. Por acción del calor, se reblandecen para adoptar la forma que 
se les quiera dar endurándose al enfriarse. 
Por lo general los materiales termoplásticos presentan un buen conjunto de propiedades mecánicas, 
son fáciles de procesar, reciclables y bastante económicos.  





Entre los materiales termoestables tenemos: 
2.3.2.1.1.1 Polipropileno (PP) 
Es un plástico muy duro y resistente. Es opaco y con gran resistencia al calor pues se ablanda a una 
temperatura más elevada (150 ºC). Es muy resistente a los golpes aunque tiene poca densidad y se 
puede doblar muy fácilmente, resistiendo múltiples doblados por lo que es empleado como material 




Barato, resistente a la temperatura, y no tóxico. Es transformado en la industria por los procesos de 
inyección, soplado y extrusión/ termoformado. Fácil manipulado, se puede cortar, perforar y 
troquelar. 
2.3.2.1.1.2 Poliestireno (PS) 
Es un plástico más frágil, que se puede colorear y tiene una buena resistencia mecánica, puesto que 
resiste muy bien los golpes. Sus formas de presentación más usuales son la laminar. Se usa para 
fabricar envases, tapaderas de bisutería, componentes electrónicos y otros elementos que precisan 
una gran ligereza, muebles de jardín, mobiliario de terraza de bares. 
 
Fácil de manipular, se puede cortar, taladrar, perforar, troquelar 
Hay tres clases de poliestireno: 
- PS Cristal: Es un polímero de estireno monómero, cristalino y de alto brillo. 
- PS Alto Impacto: Es un polímero de estireno monómero con oclusiones de 
Polibutadieno que le confiere alta resistencia al impacto. 
- PS expandido que es una espuma. 
2.3.2.1.1.3  Policloruro de vinilo (PVC) 
El PVC es el material más versátil, pues puede ser fabricado con muy diversas características, 
añadiéndole aditivos que se las proporcionen. Es muy estable, duradero y resistente, pudiéndose 
hacer menos rígido y más elástico si se le añaden un aditivo más plastificante. Se ablanda y 
deforma a baja temperatura, teniendo una gran resistencia a los líquidos corrosivos, por lo que es 
utilizado para la construcción de depósitos y cañerías de desagüe. 
 
Su capacidad para admitir todo tipo de aditivos permite que pueda adquirir propiedades muy 
distintas y teniendo en cuenta su precio relativamente bajo le hace un material muy apreciado y 
utilizado para fabricar multitud de productos. 
Ignífugo (con altas temperaturas los átomos de cloro son liberados, inhibiendo la combustión). 
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2.3.2.1.1.4 Polietileno Tereftalato (PET) 
Se produce a partir del Ácido Tereftálico y Etilenglicol, por poli condensación; existiendo dos 
tipos: grado textil y grado botella. 
 
Barrera a los gases - Transparente - Irrompible - Liviano - No tóxico. 
2.3.3 Proceso de moldeo de plástico 
El plástico se lo puede moldear mediante varios procesos que permiten obtener variadas formas de 
plástico. Las mismas que tienen variados usos como son industriales, comerciales, domésticos, 
educativos. 
2.3.3.1 Inyección 
El moldeo por inyección permite fabricar componentes con formas geométricas de alta 
complejidad. Para ello se necesita una máquina de inyección que incluya un molde, en éste se 
fabrica una cavidad cuya forma es idéntica a la de la pieza que se desea obtener y para su tamaño se 
aplica un factor de contracción el cual se agrega en las medidas de la cavidad para que al enfriarse 
la pieza moldeada se logren las dimensiones deseadas. La cavidad se llena con plástico fundido, el 
cual se solidifica, manteniendo la forma moldeada (http://es.wikipedia.org). 








El moldeo por soplado es un proceso utilizado para fabricar piezas de plástico huecas gracias a la 
expansión del material. Esto se consigue por medio de la presión que ejerce el aire en las paredes 
de la preforma (http://es.wikipedia.org). 





La extrusión de polímeros es un proceso industrial mecánico, en donde se realiza una acción de 
prensado, moldeado del plástico, que por flujo continuo con presión y empuje, se lo hace pasar por 
un molde encargado de darle la forma deseada. (http://es.wikipedia.org). 
El plástico se introduce en forma de gránulos por el embudo de la extrusora y cae en un cilindro 
caliente, que consta de un tornillo de grandes dimensiones, que desplaza el plástico fundido 
forzándolo a pasar por un molde donde se enfría y solidifica en un baño de agua, finalmente se 
recoge el material resultante mediante un sistema de arrastre. 
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2.3.3.4 Termoformado al vacio 
El proceso de termoformado por vacío el material plástico es calentado hasta que se convierte en 
maleable y en ese momento de coloca sobre un molde, que puede ser positivo o negativo. El molde 
se desplaza hacia la lámina y la presiona para que el área de moldeado esté sellada, en ese 
momento por vacío se quita todo el aire que hay entre el molde y la lámina de plástico, de forma 
que la lámina se adapta a la superficie del molde hasta en sus más mínimos detalles. La aplicación 
del vacío se logra a través de los agujeros que para tal propósito se han practicado en el molde y 
que están conectados al circuito de vacío. Asimismo, el molde dispone de un sistema de 
enfriamiento que permite enfriar rápidamente el plástico una vez se ha termoformado, una vez la 
pieza ha sido formada se revierte la acción del vacío y el aire separa la pieza del molde 
(http://www.hamer-pack.com/hamer.asp?lang=es&id=9). 
Figura No. 4 Maquina de Termoformado 







Proceso mediante el cual se logra la unión entre metales por la acción del calor, con o sin 
aportación de material metálico nuevo, dando continuidad a los elementos unidos. 
El proceso de soldadura se lo utiliza en procesos industriales, en los cuales es necesaria la unió 
entre metales. Existen varias técnicas de soldadura, en función del tipo de metales a unir, del uso 
que se va a dar al producto final, para el desarrollo de este proyecto se describirá el proceso de 
soldadura MIG/MAG, de punto y eléctrico. 
 
2.3.4.1 Suelda MIG/MAG 
En la soldadura MIG (Metal Inert Gas), el gas que actúa como protección es inerte, es decir, que no 
actúa de manera activa en el propio proceso, y por tanto muy estable. 
En la soldadura MAG (Metal Activ Gas), el gas de protección se comporta como un gas inerte a 
efectos de contaminación de la soldadura, pero, sin embargo, interviene termodinámicamente en 
ella. En efecto, en las zonas de alta temperatura del arco, el gas se descompone absorbiendo calor y 
se recompone inmediatamente en la base del arco devolviendo esta energía en forma de calor. 





2.3.4.2 Suelda de punto 
La soldadura por puntos es un método por resistencia que se basa en presión y temperatura, en el 
que se calienta una parte de las piezas a soldar por corriente eléctrica a temperaturas próximas a la 
fusión y se ejerce una presión entre las mismas. Generalmente se destina a la soldadura de chapas o 
láminas metálicas, aplicable normalmente entre 0,5mm y 3mm de espesor. 




2.3.5 Producción más limpia 
La producción más limpia identifica oportunidades de mejora para prevenir, y mitigar la 
contaminación ambiental, tomando medidas que pueden ser simples y de baja inversión inicial, 
hasta el cambio de maquinaria por unas de mejor tecnología y de baja contaminación ambiental. 
Según la ONU la producción más limpia es: 
La Producción Más Limpia se define como la aplicación continua de una estrategia 
ambiental preventiva integrada a los procesos, productos y servicios para aumentar la 
eficiencia global y reducir los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente. 
- En los procesos de producción, la Producción Más Limpia aborda el ahorro de 
materias primas y energía, la eliminación de materias primas tóxicas y la 
reducción en cantidades y toxicidad de desechos y emisiones. 
- En el desarrollo y diseño del producto, la Producción Más Limpia aborda la 
reducción de impactos negativos a lo largo del ciclo de vida del producto, desde 
la extracción de la materia prima hasta la disposición final. 
- En los servicios, la Producción Más Limpia aborda la incorporación de 




El reciclaje es un procedimiento mediante el cual se puede aprovechar materiales tales como papel, 
cartón, plásticos, metales, los cuales cumplieron el ciclo de uso, convirtiéndolos en materia prima 
para nuevos productos o servicios; los mismos que pueden ser usados directamente o después de 
algún procesos que permita su recuperación. 
El reciclaje es una importante medida que no solo permite recuperar materiales, sino también es 
una importante medida de recuperación u ahorro económico, ya que la materia prima virgen es más 
costosa. 
“Los plásticos termoestables se ablandan al ser calentados, por lo que pueden ser 
reformados y reutilizar, propiedad que les permite ser reciclados. 
Las principales aplicaciones del reciclaje de los termoplásticos: 
1. PET Producción de fibras de poliéster y capas intermedias en laminados para 
producción de nuevos envases. 
2. PEAD Película de alta resistencia para bolsas y sacos, botellas no sanitarias, 
juguetes, cubetas y gran variedad de productos para el hogar. 
3. PVC tuberías para irrigación, mangueras, molduras y ventanas, discos, 
botellas no sanitarias y accesorios para automóviles. 
4. PEBD bolsas sacos y películas flexibles, botellas no sanitarias por soplado y 
aislamiento de cable eléctrico y de teléfono. 
5. PP Sillas y otros tipos de muebles, cajas para baterías y accesorios para 
automóviles, tuberías y conexiones, cuerdas hilas, cinta, fibra para costales, 
y otros accesorios para la industrial textil. 
6. PS Material de empaque para usos no alimentarios, accesorios para oficina, 
peines, escobas y piezas de equipaje.” 
Fuente: CAREAGA, Juan Antonio; Manejo y reciclaje de los residuos de envases y 
embalajes 
A continuación se muestra una tabla de plásticos reciclables: 
Tabla No. 1 Plásticos Reciclables 
No. ABREVIATURA NOMBRE COMPLETO 
1 PET,PETE Polietilénotereftalato 
2 HDPE,PEAD Polietileno de alta densidad 
3 V, PVC Cloruro de polivinilo 
4 LDPE, PEBD Polietileno de baja densidad 
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No. ABREVIATURA NOMBRE COMPLETO 
5 PP Polipropileno 
6 PS Poliestireno 
Dentro de "otros": poliuretano (PU), acrilonitrilo-butadienestireno (ABS), policarbonato (PC) y los 
biopolímeros. 
Fuente: http://www.biodegradable.com.mx/tipos_plasticos.html 
2.3.6.1 Beneficios del reciclaje 
El reciclaje permite el aprovechamiento de los materiales que forman parte de un residuo, el mismo 
que ya no es de utilidad para el fin para el cual fue creado sin embargo sus componentes pueden ser 
parte de otros productos útiles. De esta manera se logra optimizar los costos de los productos de 
reciclaje, así como también evitan el uso excesivo de materia prima virgen. 
2.3.6.2 3R´s 
Las 3R´s del reciclaje son un componente que permite dar un correcto manejo a los materiales que 
pueden ser aprovechados.  
2.3.6.2.1 Reducir 
Reducir el tamaño de los materiales permite optimizar el espacio en los contenedores de basura así 
como también permite aprovechar de mejor manera el espacio en el rellano sanitario, alargando de 
esta manera la vida útil del relleno ya que tardara más tiempo en ocupar el espacio destinado para 
este fin. 
2.3.6.2.2 Reusar 
Reusar o reutilizar un material permite alargar la vida útil de este material así como también, evita 
el uso excesivo de materiales nuevos para el mismo fin. Así tenemos como ejemplo el reusar 
envases, botellas de vidrio, plástico; una vez consumido el producto original, se puede reusar el 
recipiente para fines diferentes como son el almacenamiento de víveres en el hogar. 
2.3.6.2.3 Reciclar 
El reciclaje es un procedimiento por el cual se puede transformar mediante procesos  físicos, 
químicos o mecánicos un material en otro de diferente calidad. 
2.3.7 Evaluación de impactos ambientales 
La evaluación de impactos ambientales es una herramienta que permite identificar cualitativamente 
los impactos ambientales así como también valorar cuantitativamente el grado de afectación al 
ambiente, la valoración de impacto está directamente relacionada con el nivel de conocimientos y 
experiencia de equipo técnico asignado para el efecto. 
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2.3.7.1 Caracterización cualitativa de impactos 
La caracterización cualitativa de impactos ambientales se la desarrolla en base a una matriz de 
doble entrada causa – efecto (Leopold) la cual permite identificar la existencia de un impacto 
ambiental, para posteriormente definir el carácter de los impactos, el impacto puede ser positivo o 
negativo. 
2.3.7.2 Caracterización cuantitativa de impactos 
La caracterización cuantitativa de impactos ambientales es la valoración de los impactos la misma 
que se logra con la aplicación de metodologías destinadas para el efecto. 
La metodología a utilizar en cada proyecto se la selecciona en función de las actividades propias de 
cada proyecto. 
El Índice de Valoración Ambiental es una metodología que se utiliza para priorizar la atención a 
impactos ambientales que requieren la intervención oportuna para minimizar los impactos 
ambientales y permitir que las actividades productivas se mantengan activas. 
2.3.8 Plan De Manejo Ambiental 
 
El plan de manejo ambiental es un documento que recoge los detalles de cumplimiento de normas 
para prevenir, controlar, mitigar, compensar y corregir los efectos negativos generados en cada una 
de las actividades del proyecto y que fueron detectados durante la evaluación ambiental. 
 
El plan de manejo ambiental es un conjunto de planes y programas tendientes a minimizar, 
prevenir, mitigar, controlar los impactos ambientales negativos generados por una actividad así 
como también potenciar los impactos positivos de la actividad. 
 
Los planes y programas que forman parte del plan de manejo ambiental son: 
2.3.8.1 Plan de prevención y mitigación de la contaminación 
El plan de prevención de la contaminación ambiental da los lineamientos tendientes a prevenir la 
contaminación ambiental proveniente de las actividades propias de la empresa y mitigar los 
impactos que no hayan sido posible prevenirlos o evitarlos. 
2.3.8.2 Plan de control de la contaminación 
El plan de control de la contaminación ambiental proporciona los lineamientos a seguir para 
mantener un control adecuado de la contaminación ambiental generada por las actividades propias 
de la empresa. 
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2.3.8.3 Plan de manejo de residuos 
El plan de manejo de residuos da los lineamientos a seguir para dar un manejo adecuado de los 
desechos generados por las actividades de la empresa. 
2.3.8.4 Plan de manejo de productos químicos 
El plan de manejo de productos químicos proporciona los lineamientos a seguir para el 
almacenamiento, transporte y uso de productos químicos, dentro de la empresa. 
2.3.8.5 Plan de seguridad industrial y salud ocupacional 
El plan de seguridad industrial y salud ocupacional da los lineamientos para mantener la seguridad 
dentro del centro de trabajo, cuidar de la salud de los trabajadores, prevenir los accidentes y 
enfermedades derivadas del trabajo. 
2.3.8.6 Plan de contingencias 
El plan de contingencias proporciona los lineamientos para actuación en caso de emergencias las 
cuales están definidas acorde a las actividades de la empresa. 
2.3.8.7 Plan de capacitación 
El plan de capacitación se establece acorde a las necesidades identificadas en la empresa, mismas 
que permite elevar el grado de conocimientos del personal garantizando así el correcto desempeño 
en las diferentes actividades realizadas. 
2.3.8.8 Plan de relaciones comunitarias 
El plan de relaciones comunitarias se lo establece para mantener buenas relaciones con la 
comunidad principalmente con las personas ubicadas en el área de influencia directa. 
2.3.8.9 Plan de monitoreo y seguimiento 
El plan de monitoreo y seguimiento al plan de manejo ambiental se establece para garantizar el 
cumplimiento de lo establecido tanto en acciones como en los plazos establecidos. 
2.3.8.10 Plan de abandono 
El plan de abandono se diseña para la etapa de cierre o cese de operaciones de la empresa, en la 
cual se determinan las acciones a realizar con el área, la estructura, maquinaria, es decir el uso final 







3 DESCRIPCION DEL PROYECTO 
3.1 GENERALIDADES 
PROSERGRAF se dedica a la producción de artículos publicitarios y promocionales en este 
contexto la empresa cuenta con diferentes áreas destinadas para la producción así como también un 
área destinada a la administración, cocina, comedor, vestidores. 
3.1.1 Razón Social 
PRODUCTOS Y SERVICIOS GRAFICOS PROSERGRAF S.C.&C. 
3.1.2 Nombre Comercial 
PROSERGRAF 
3.1.3 Misión 
“Brindamos soluciones integrales para la exhibición y promoción de productos, contribuyendo al 
posicionamiento de su marca en el mercado” (PROSERGRAF, 2011). 
3.1.4 Visión 
“Posicionarnos como la empresa Líder en el mercado nacional, en proyectos de Merchandising” 
(PROSERGRAF, 2011) 
3.1.5 Actividad Económica 
PROSERGRAF S.C.&C  se dedica a la elaboración de empaque blíster, termoformado y a la 
elaboración de exhibidores tanto plásticos como metálicos. 





Dirección: Calle Reynaldo Murgueitio S 97 y Atacazo 
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3.1.6.2 Coordenadas Geográficas 
17775910E 
9957391 N 
3.1.6.3 Mapa De Ubicación 
Mapa No. 1 Ubicación de la Parroquia de Uyumbicho 
 
Fuente: Municipio de Mejía 
Elaborado: Vanessa Tipan F. 
 
Mapa No. 2 Ubicación de la empresa PROSERGRAF 
 











3.1.8 Recurso Humano 
 
La empresa cuenta con 44 trabajadores, distribuidos en las diferentes áreas de la empresa como se 
detalla a continuación: 
Area No. Mujeres No. Hombres Total 
Administración 4 5 9 
Producción 13 22 35 



























3.2 DESCRIPCION DEL MEDIO FISICO 
 
3.2.1 Hidrografía 
La parroquia de Uyumbicho se encuentra en el área rural del cantón Mejía el mismo que goza del 
nacimiento y recorrido de varios ríos que bañan el cantón, afluentes que son utilizados por los 
habitantes para actividades agrícolas, ganaderas. Entre los principales ríos que bañan el cantón 
Mejía son: Pita, Pilatón, Jambelí, San Pedro (Uyumbicho).  
Río San Pedro.-  Nace en las estribaciones orientales de la cordillera occidental, principalmente de 
los montes Ilinizas a 5200msnm, atraviesa los cantones de Mejia, Quito y Rumiñahui. 
Mapa No. 3 Cuerpos de Agua de Uyumbicho 
 
Fuente: Municipio de Mejía 







Para la caracterización climatológica se toman los datos reportados por el Instituto Nacional de 
Meteorología, en la estación pluviométrica Uyumbicho, ubicada a una altura de 2740nsnm. 
Los datos registrados durante los años 2008, 2009 y 2010 se detallan a continuación: 
Tabla No. 2 Estación pluviométrica Uyumbicho 2008, 2009 2010 
Año Ene Feb. Mar Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 
2008 280,9 210,7 212,2 271,5 256,7 84,7 42,5 91,3 97 132,3 148,7 152,7 1981,2 
2009 309,3 195,2 326,1 138,9 104,7 75,3 9,4 34,2 9,5 89,3 82,2 228,8 1602,9 
2010 54,1 138,5 106,2 308,8 133,5 109,9 108,1 26,3 76,4 69,3 203,6 260,6 1595,3 
Fuente: Anuarios Meteorológicos del INAMHI 
Elaborado: Vanessa Tipan F. 
 
La grafica muestra los datos registrados por la estación pluviométrica M113 Uyumbicho, en la cual 
se puede ver de manera general la tendencia similar de lluvias registradas durante los 3 años de 
análisis, registrándose la mayor intensidad de lluvias en los meses de marzo y abril. 
Gráfico No. 1 Estación pluviométrica Uyumbicho 
 
Fuente: Anuarios Meteorológicos del INAMHI 































De acuerdo a los datos registrados por el Municipio de Mejia se presentan un mapa de Isoyetas, es 
decir de lineas de igual precipitacion registradas. En la cual se puede identificar que Prosergraf se 
encuentra en un area en la cual la precipitacion anual es de 1200-1300mm 
 
Mapa No. 4 Isoyetas Uyumbicho 
 
Fuente: Municipio de Mejía 









Las temperaturas de acuerdo a los datos del Municipio de Mejia, se representan en los mapas 
siguientes de temperaturas mínimas e Isotermas. 
 
Mapa No. 5 Temperaturas Mínimas Uyumbicho 
 
Fuente: Municipio de Mejía 








Como se puede observar la empresa se encuentra en un área en la cual de acuerdo a los datos 
registrados por el Municipio de Mejia las temperaturas mínimas registradas son de 6-8°C. 
 
Mapa No. 6 Isotermas Uyumbicho 
 
Fuente: Municipio de Mejía 
Elaborado: Vanessa Tipan F. 
 
De acuerdo a los datos registrados por el Municipio de Mejia la temperatura media del área de 




3.2.4 Riesgo Geofísico 
 
El potencial impacto asociado  a erupciones volcánicas es la caída de ceniza del Cotopaxi, se 
espera un espesor de entre 5 a 25 cm de ceniza (IG-EPN) Mapa de Peligro Volcánico Cotopaxi 
Norte. 
Mapa No. 7 Riesgo de Caída de Ceniza SNGR 
 
Fuente: Secretaria Nacional de Riesgos: http://snigr.snriesgos.gob.ec/snigr_sig/ 
 
De acuerdo a la información presentada por la Secretaria Nacional de Riesgos al 6 de octubre 2012, 
la parroquia de Uyumbicho se encuentra fuera del área de alto impacto por ceniza volcánica, sin 
embargo como se muestra en el mapa, se encuentra rodeado por la incidencia de caída de ceniza de 
4 volcanes importantes como son el Antizana, Cotopaxi, Pichincha y Ninahuilca (formado sobre 
los escombros del Atacazo). 
 
3.2.5 Riesgo Morfo climático 
 





3.2.6 Compatibilidad del Uso de Suelo 
 
La normativa para Uso de Suelo en el cantón Mejia se encuentra en proyecto, por la cual no se 
establece la compatibilidad con el proyecto. 
 
3.3 DESCRIPCION DE LAS AREAS PRODUCTIVAS 
La empresa PROSERGRAF cuenta con varias áreas distribuidas en aproximadamente 1000m
2
. 
3.3.1 Termoformado/empaque blíster 
Esta área cuenta con una línea de termoformado, dos de empaque blíster y una bodega para 
burbujas y material en proceso. 
La estructura del área es mixta compuesta de construcción de cemento, estructuras y techos 
metálicos. 
Fotografía No. 1 Area de Termoformado 
 





Esta área cuenta con espacios compartidos en el cual se realiza corte de alambre, soldadura, doblez, 
y armado de exhibidores. Un área bien definida para el lavado de exhibidores y para la pintura, un 
área de conformado en la cual se realiza el corte y dobles de las piezas de tol. 
La estructura del área es mixta compuesta de construcción de cemento, estructuras y techos 
metálicos. 
Fotografía No. 3Area de Metalmecanica 
 
3.3.3 Matriceria 
En esta área se realizan las matrices necesarias para los moldes de termoformado, matrices para el 
armado de exhibidores metálicos. Se encuentra ubicada en el segundo piso sobre la bodega de 
insumos. La construcción cuenta con piso de hormigón y estructura metálica. 
Fotografía No. 4 Area de Matriceria 
 
3.3.4 Bodega 
En esta área se almacenan los insumos necesarios para las diferentes actividades de la empresa 




También se almacena los residuos de plástico y cartón, los mismos que una vez obtenida una 
cantidad considerable se entrega como material de reciclaje. La construcción de la bodega es de 
cemento. 
Fotografía No. 5 Bodega 
 
3.3.5 Procesos 
En esta área se realizan actividades varias como cortar y poner publicidad, doblar acrílico, 
empacar. La construcción del área es mixta, la mayor parte está constituida por cemento y el techo 
es metálico. 
Fotografía No. 6 Area de Procesos 
 
3.3.6 Impresión digital y corte laser 
En esta área se realiza la impresión digital, corte laser y laminado. 
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Fotografía No. 7 Area de Impresión Digital y Corte Laser 
 
3.3.7 Oficinas 
En las oficinas se realiza todas las actividades relacionadas con la administración de la empresa. 
Fotografía No. 8 Oficinas 
 
3.3.8 Servicios complementarios 
Entre los servicios complementarios se dispone de vestidores, área de guardianía, cocina, comedor 
y servicios higiénicos. 
















Producto para entregar 
Fotografía No. 10 Vestidores 
 
3.4 DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO 
Los procesos productivos que se desarrollan en las diferentes líneas de producción se describen a 
continuación: 
3.4.1 Termoformado 
El termoformado es un proceso de moldeo de plástico, en el cual ingresan láminas de plástico que 





En este proceso ingresa láminas de plástico, el mismo que puede ser Polietileno (PS), Policloruro 
de Vinilo (PVC), Polietileno Teraftalato (PET) en función del uso que se le vaya a dar a la burbuja, 






aseo. Una vez ingresado la lamina de plástico, ésta es sometida a calor y succión para obtener la 
forma deseada del producto; obtenida la lamina termoformada sale de la maquina. 
3.4.1.2 Troquelado 
El proceso de troquelado se lo realiza de la siguiente manera: 
Troqueladora a golpe: en este proceso la lámina termoformada es cortada en unidades las cuales 
son colocadas en el troquel y mediante golpe / presión la burbuja es troquelada. 
Troqueladora de rodillo: en este proceso la lámina termoformada completa es colocada en el molde 
el cual pasa a travez de rodillo que ejercen presión troquelando la burbuja. 
3.4.1.3 Empaque 
Las burbujas son contabilizadas y empacadas de acuerdo a las necesidades del cliente. 
3.4.2 Empaque blíster 
El empaque blíster es un proceso de empaque plástico, realizado para productos cosméticos, 




Al proceso ingresa la burbuja termoformada, el material a empacar, tarjetón o publicidad los cuales 
son ubicados en un molde y sellados mediante la aplicación de presión y altas temperaturas. 
3.4.2.2 Troquelado 






Tarjetón                         






Empaque blíster troquelado 
Residuos de Plástico y cartulina 
Empaque Blíster 
Cartón 




Con el empaque listo se procede a contabilizar y empacar de acuerdo a los requerimientos del 
cliente. 
3.4.3 Metalmecánica 
En esta área se realizan los procesos para la realización de exhibidores metálicos utilizados para la 
exhibición de productos de consumo masivo, el proceso inicia con la recepción de alambre y tol. 
 
*La descarga se realiza de la Tina 4, aproximadamente cada 2 meses. 
 
3.4.3.1 Corte 
La realización de exhibidores  metálicos inicia con el corte de material, el mismo que es cortado de 
acuerdo al tipo de exhibidor a realizar, se realiza el corte tanto del alambre como del tol. 
3.4.3.2 Armado 
Con el material cortado de acuerdo a las necesidades se coloca en una matriz para proceder a 











Alambre, Tol cortado 
Alambre, Tol cortado 
Energía Eléctrica 
Exhibidor armado 









*Descarga de agua 




Se realiza el lavado de exhibidores para permitir la adherencia de la pintura electrostática en el 
exhibidor, el lavado se lleva a cabo en cuatro tinas con diferentes concentraciones de acidez. 
 Tina 1:   150ppm acidez de  3DF 
 Tina 2 y 3:  100ppm acidez de 3DF 
 Tina 4:   H2O 
El proceso se realiza sumergiendo el exhibidor en la tina 1 por aproximadamente 20seg, en la tina 2 
o 3 por 20seg para finalmente en la tina 4 otros 20seg. 
Las tinas 1, 2 y 3 se limpian aproximadamente cada 3 meses o en función de la intensidad de la 
producción, la limpieza consiste en la descarga de la tina 4 y en la tamización de las tinas 1, 2 y 3. 
De esta manera no se descarga el acido de las tinas y se realiza la recarga de ácido en función de la 
perdida de acidez de cada tina. El análisis de acidez lo realiza el proveedor de químico 3DF. 
3.4.3.4 Pintura 
El exhibidor lavado y seco se coloca en la cabina de pintura y se aplica pintura electrostática 
(polvo), pasa al horno de pintura donde a elevada temperatura “se cocina” en un tiempo que sería 
de 20 a 30 min. 
3.4.4 Procesos 
En esta área se realizan varias actividades de soporte relacionado a los terminados de las diferentes 
líneas como es la colocación de publicidad en los exhibidores y el empaque. 
3.4.5 Plotter y corte laser 
En esta área se realizan actividades computarizadas tanto para la impresión digital como para el 
corte laser. 
3.4.5.1 Plotter de impresión 
En el caso de la impresión digital, se realiza la impresión en vinilo, una vez obtenida la impresión 


















3.4.5.2 Corte Laser 
Con el diseño computarizado se procede al corte, una vez obtenida la pieza requerida, se procede al 
armado de bandejas, el armado se lo realiza con el uso de cloruro de metileno como pegamento. 
 
3.5 MAQUINARIA 
A continuación se muestra la maquinaria con la que cuenta la empresa, es necesario recalcar que 
las termoformadoras como las termoselladoras han sido fabricadas en su totalidad en la empresa. 
Fotografía No. 11 Termoformadora 
 
 















Fotografía No. 13 Troqueladora 
 
 
Fotografía No. 14 Suelda MIG 
 
 





Fotografía No. 16 Cortadora Laser 
 
 
Fotografía No. 17 Plotter de impresión 
 
 




Fotografía No. 19 Maquinas de Mano 
 
 
3.6 MATERIA PRIMA 
Termoformado 
- PVC (Policloruro de vinilo) 
- VACOPLAST 
- PET (Polietileno tereftalato) 
- PS (Poliestireno) 
Metalmecánica 
- Varilla de hierro (Ǿ: 2mm - 6.4mm) 
- Tubo de hierro 
- Pintura electrostática 
 
3.7 PRODUCTOS QUÍMICOS 
- Tinner 
- Alcohol 
- Cemento de contacto 
- 3DF 





3.8 RESIDUOS GENERADOS 
Los residuos generados en la empresa son: 
Tabla No. 3 Tipos de Residuos Generados 
AREA RESIDUOS DESTINO 
Termoformado PVC, PET, PS, VACOPLAST Venta / Reciclaje 
Metalmecánica Chatarra Venta / Reciclaje 
Procesos PS, papel, cartón, plástico Recolector de basura 
Plotter y corte Láser 
Acrílico, madera, papel, plástico 
de embalaje 
Recolector de basura 
Oficinas Papelería Reúso / Recolector de basura 
Cocina -  Comedor Residuos orgánicos 
Entrega a terceras personas para 
alimento de animales 
Elaborado: Vanessa Tipan F. 
La naturaleza de las actividades de producción permiten la separación en la fuente como parte del 
proceso productivo como es el caso del PVC, PS, chatarra, cartón; materiales que son dispuestos en 
un área destinada para el efecto dentro de la bodega, hasta mantener un volumen que permita la 
entrega a recicladores. 
A continuación se presenta un cuadro resumen de registro de entrega de residuos. 




Basura Común 1590 
Chatarra 3335 
Dúplex/ cartón 420 
Papel/ cartón 1220 
PET 392 
PS. Amarillo 166 
PS. Blanco 62 
PS. Rojo 88 
PS. Azul 63 
PS. Lila 78 
PS. Verde 170 
PS. Gris 44 
PS. Colores 228 
PVC 2383 
Elaborado: Vanessa Tipan F. 
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Nota: La basura común registrada corresponde únicamente a entregas realizadas de manera directa 
en el relleno sanitario del cantón Mejía, la basura común entregada al recolector municipal de 
manera semanal no son registradas. 
 
3.9 CONSUMO DE RECURSOS 
3.9.1 Agua 
El servicio de agua potable es brindado por la Junta de agua potable de la parroquia de Uyumbicho. 
Tabla No. 5 Consumo de agua potable 
 
Consumo, m3 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2012 62 69 65 63 71 69 67 65 63 60 59 50 
2013 72 79 73 77 70 65 64 66 68 64 64 55 
Elaborado: Vanessa Tipan 
 
3.9.2 Energía Eléctrica 
El servicio de luz eléctrica es brindado por la Empresa Eléctrica Quito. 
Tabla No. 6 Consumo de Energía Eléctrica 
AÑO MES 
7h00-22h00 22h00-7h00 TOTAL 
Kw-h Valor Kw-h Valor Kw-h Valor 
2012 
Ene 4909 284,73 1691 77,78 6600 362,51 
Feb 6338 367,62 2062 94,83 8400 462,46 
Mar 6639 385,05 1711 78,71 8350 463,76 
Abr 6904 400,43 1446 66,52 8350 466,94 
May 11183 648,63 1417 65,16 12600 713,80 
Jun 5361 310,93 1039 47,80 6400 358,73 
Jul 5596 324,54 1204 55,40 6800 379,94 
Ago 5934 344,16 1466 67,44 7400 411,60 
Sep 4811 279,05 1189 54,68 6000 333,73 
Oct 5413 313,93 1337 61,52 6750 375,45 
Nov 5773 334,86 1427 65,62 7200 400,48 





 Ene 3931 228,00 1354 62,28 5285 290,28 




7h00-22h00 22h00-7h00 TOTAL 
Kw-h Valor Kw-h Valor Kw-h Valor 
Mar 6910 400,78 1781 81,92 8691 482,70 
Abr 5376 311,81 1126 51,79 6502 363,60 
May 5921 343,42 750 34,50 6671 377,91 
Jun 4659 270,22 903 41,54 5562 311,76 
Jul 3898 226,08 839 38,59 4737 264,68 
Elaborado: Vanessa Tipan 
 
A continuación se muestra un grafico de los consumos de energía eléctrica del año 2012 y los 
meses desde enero a julio del 2013. 
Gráfico No. 2 Consumo de Energía Eléctrica 
 
Elaborado: Vanessa Tipan F. 
 
 
El grafico muestra el consumo total mes a mes del año 2012 hasta julio  del 2013 en la cual se 
puede identificar que el consumo es variable, esto se debe a que la producción de la empresa no es 















































































PRODUCCION 1 PRODUCCION 2 PRODUCCION 3
PROCESO:       TERMOFORMADO PVC
NO
DOCUMENTOS
1. Registro de producción formado
2. Etiquetas



























PRODUCCION 1 PRODUCCION 2 PRODUCCION 3
PROCESO:       TERMOSELLADO CON BURBUJA ENGOMADA
DOCUMENTOS




3. Recibir material 
contando
4. Sacar sellos de 
seguridad
6. Colocar burbuja 
con producto en 
molde
2. Engomar burbuja





















PROCESO: METAL MECANICA ARMADO DE EXHIBIDORES
1. Proveer los 
materiales, insumos 
y materia prima 
necesaria
INICIO
2. Cortar alambre 
de acuerdo a las 
medidas requeridas
3. Doblar el 
alambre según 
requerimientos
4. Soldar alambres 
para formar la 
parilla/ exhibidor
5. Doblar la parilla 
según medidas 
requeridas
6. Soldar para formar 
el exhibidor






















4. Colocar en la 
riel del horno




6. Sacar del 











1. Ingresar el 
productor a 
terminar
















1. Realizar diseño o 
plantilla de corte
2. Corte Lasser
3. Entregar piezas 
completas para 
armar bandeja
4. Realizar doblez, 
según diseño
5. Pegar las piezas 
según diseño
















4. AREA DE INFLUENCIA 
El área de influencia se define como el área a la cual se producen interacción entre la actividad 
productiva y la comunidad. 
4.1. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
El área de influencia directa de las actividades productivas de la empresa Prosergraf comprende 
oficinas administrativas, áreas de producción, vestidores, cocina comedor, área verde. 
Mapa No. 8 Area de Influencia Directa 
 
Fuente: Google Earth 
4.2. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 
El área de influencia indirecta, está definida por al área que rodea a la empresa en un radio de 50m, 
a continuación se muestra los límites de la empresa: 
N: Terreno con plantación de maíz 
S: Predios Poblados 
E: Calle Reynaldo Murguietio, estadio Alonso Aguirre de la parroquia de Uyumbicho. 
O: Terreno con plantación de maíz 
Area de influencia Directa 
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En las cercanías de la empresa se encuentran áreas de importancia para la comunidad como son al 
este el Estadio de la parroquia de Uyumbicho Alonso Aguirre al Sur el Colegio Nacional 
Uyumbicho. La cuadra en la que se encuentra ubicada la empresa es urbana cuenta con viviendas 
de 1 y hasta 2 pisos. 
Mapa No. 9 Area de influencia Indirecta 
 
Fuente: Google Earth 
  
Colegio Nacional Uyumbicho 







5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
5.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
El presente trabajo es de tipo descriptivo ya que analizó los impactos ambientales generados por las 
actividades productivas de la empresa PROSERGRAF, además es prospectivo ya que los 
resultados obtenidos se utilizaron para diseñar un plan de manejo ambiental, que permitirá a la 
empresa PROSERGRAF mediante su implementación el cumplimiento de la normativa ambiental, 
es de tipo transversal porque analiza a la muestra en un periodo determinado. 
 
5.2. UNIVERSO Y MUESTRA 
 
La muestra está conformada por la empresa PROSERGRAF que se encuentra ubicado en la 
parroquia de Uyumbicho cantón Mejía, la misma que corresponde a todo el universo de estudio. 
 
5.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS 
 
La investigación se desarrolló de la siguiente manera: 
La metodología que se empleó para la caracterización y valoración de los impactos ambientales, se 
muestra en el ANEXO 1. 
5.3.1. Trabajo de campo 
 
Se realizarón visitas técnicas a la empresa que permitieron conocer los procesos productivos, y la 




5.4. RECOLECCIÓN DE DATOS 
La recolección de datos se realizó mediante las visitas de campo a la empresa PROSERGRAF, que 
permitió establecer los procesos productivos, identificar impactos o afectación a aire, agua, suelo y 
a la comunidad.  
 
5.5. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
Se utilizó el programa Excel para llenar las matrices que permitieron el cálculo de la severidad de 




6. CARACTERIZACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 
6.1. CARACTERIZACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS 
Matriz No. 1 Identificación de impactos 
  
 

























































































































































































Formar       - -       -       +   
Cortar                 -       +   
Troquelar         -       -       +   
Empacar                 -       +   
EMPAQUE BLISTER 
Engomar tarjetón/burbuja           -   -         +   
Preparar producto, poner en molde               - -       +   
Sellar         -               +   
Troquelar         -     - -       +   
Empacar               - -       +   
 
METAL MECANICA 
Cortar varilla/tubo     -   -       -       +   































































































































































































Soldar varilla/tubo       - - -             +   
Refilar excesos     -           -       +   
PINTURA 
Lavar           -             +   
Aplicar pintura electrostática     -   -     -         +   
Ingresar al horno y cocinar     - -                 +   
IMPRESIÓN DIGITAL 
Realizar diseño computarizado                         +   
Imprimir         -     - -       +   
Laminar               - -       +   
Cortar               - -       +   
CORTE LASER 
Realizar diseño computarizado                         +   
Cortar acrílico       - -     - - -     +   
Doblar acrílico                         +   
Pegar acrílico       -       -   -     +   
Empacar               - -       +   
ADMINISTRATIVO 
Actividades computarizadas               -         +   
Impresión               - -       +   
BODEGA 
Ingreso de materiales               - -       +   
Egreso de materiales               - -       +   
Elaborado: Vanessa Tipan                    *Ruido exterior 
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6.2. CARACTERIZACIÓN CUANTITATIVA DE IMPACTOS 
La valoración cuantitativa de impactos ambientales se la realizo en base a la metodología presentada en el ANEXO 1. 
Las matrices de intensidad, extensión, duración, reversibilidad, riesgo, magnitud e importancia valoradas para finalmente obtener la matriz de severidad 
presentada a continuación se encuentran en el ANEXO No. 2 
Matriz No. 2 Severidad de impactos ambientales 
  

























































































































































































Formar 0 0 0 1,2 3 0 0 0 0,64 0 0 0 6,9 0 
Cortar 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 6,9 0 
Troquelar 0 0 0 0 3 0 0 0 1,8 0 0 0 6,9 0 
Empacar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6,9 0 
EMPAQUE BLISTER 
Engomar tarjetón/burbuja 0 0 0 0 0 0,4 0 1 0 0 0 0 6,9 0 
Preparar producto, poner en molde 0 0 0 0 0 0 0 1 1,4 0 0 0 6,9 0 
Sellar 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 6,9 0 
Troquelar 0 0 0 0 2,5 0 0 1 1,8 0 0 0 6,9 0 
Empacar 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6,9 0 
METAL MECANICA 
Cortar varilla/tubo 0 0 1,5 0 2 0 0 0 1,8 0 0 0 6,9 0 
Doblar varilla/tubo 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6,9 0 
Soldar varilla/tubo 0 0 0 3 2 0,32 0 0 0 0 0 0 6,9 0 
Refilar excesos 0 0 2 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 6,9 0 




























































































































































































Aplicar pintura electrostática 0 0 3 0 1,6 0 0 1 0 0 0 0 6,9 0 
Ingresar al horno y cocinar 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6,9 0 
IMPRESIÓN 
DIGITAL 
Realizar diseño computarizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,9 0 
Imprimir 0 0 0 0 1,2 0 0 1 1 0 0 0 6,9 0 
Laminar 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6,9 0 
Cortar 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6,9 0 
CORTE LASER 
Realizar diseño computarizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,9 0 
Cortar acrílico 0 0 0 3 3 0 0 1 1 1,25 0 0 6,9 0 
Doblar acrílico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,9 0 
Pegar acrílico 0 0 0 2,5 0 0 0 1 0 0,36 0 0 6,9 0 
Empacar 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6,9 0 
AMINISTRATIVO 
Actividades computarizadas 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6,9 0 
Impresión 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6,9 0 
BODEGA 
Ingreso de materiales 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6,9 0 
Egreso de materiales 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6,9 0 
Elaborado: Vanessa Tipan F.                *Ruido Exterior 
La valoración cuantitativa realizada nos detalla que la incidencia de impactos ambientales significativos se ubica en el rango medio, es decir  que las 
operaciones se ejecutan con poco impacto o complicación, lo que hace permisible su operación. 
El aire es el medio con mayor afectación de las actividades productivas debido a la generación de material particulado, ruido, gases y vapores. Por la cual las 
actividades que deriven en estos impactos deben ser atendidas primero. 
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6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS INFORMES DE LABORATORIO 
6.3.1. Análisis de aguas 
El análisis de aguas inicial realizado el 15 de marzo del 2013, en las tinas de lavado para la 
descarga al alcantarillado, arrojo los resultados que se muestran a continuación. 
Tabla No. 7 Cumplimiento del análisis de aguas 





Aceites y Grasas mg/l  <0,2 100 
 
Aluminio mg/l 0,55 5 
 
Cadmio mg/l < 0,02 0,02 
 
Cianuros mg/l 0,605 1 
 
Cobre mg/l 0,14 1 
 
Demanda bioquímica 
de oxigeno (BDO5) 
mg/l 393 250 
 
Demanda química de 
oxigeno (DQO) 
mg/l 1035 500 
 
Manganeso mg/l 0,67 10 
 
Plomo mg/l 0,66 0,5 
 
pH    2,43 5 - 9 
 




mg/l 183 220 
 
Zinc mg/l 0,24 10 
 
Caudal l/s 0,01 
1,5 Caudal promedio del 
sistema de alcantarillado  
Fuente: Laboratorio Havoc 
Elaborado: Vanessa Tipan F. 
 
Como se puede identificar en la tabla los valores que están sobre los límites establecidos  en la 
Tabla 11 del Libre VI del TULSMA, son DBO con 393mg/l, DQO con 1035 mg/l, el Pb con 
0.66mg/l y pH con 2,43. 
De los valores obtenidos en los análisis y en base a la relación DBO/DQO>0,4 que permite conocer 
la biodegradabilidad del efluente, se puede establecer la posibilidad de llevar a cabo un tratamiento 
biológico que permita controlar los valores de DBO y DQO y un tratamiento físico químico para 





6.3.2. Análisis de ruido ambiental 
La medición del ruido ambiental fue realiza el 21 de marzo del 2013, en tres puntos ubicados al 
norte, este y oeste de las instalaciones. 
Mapa No. 10 Puntos de medición de Ruido 
 
Fuente: Google Earth 









Medición (dBA) Ruido de 




13:24:07 Fluctuante 58,7 49,4 72,8 49,1 
13:29:45 Fluctuante 58,9 48,1 73,5 49,1 




13:51:50 Fluctuante 50,9 41,6 58,2 43,5 
13:57:10 Fluctuante 55,9 44,3 65,8 43,5 




14:28:35 Fluctuante 55,9 46,2 64,8 49,3 
14:33:50 Fluctuante 56,5 44,8 68,5 49,3 
14:39:50 Fluctuante 56,1 46,3 67 49,3 
Donde: 
   
   
 Leq: Nivel de presión sonora continuo equivalente 
Lmin r. fondo: Nivel de presión sonora para realizar la corrección por ruido de fondo 
Lpmin: Nivel de presión sonora mínimo de la medición 
Lpmax: Nivel de presión sonora Máximo de la medición 
 
Fuente: PROSERGRAF 




Prosergraf se encuentra ubicado en una de las parroquias rurales del cantón Mejía, por las 
características del lugar podemos categorizar el área en base a lo establecido en el TULSMA, Libro 
VI, Anexo 5 Límites permisibles de los niveles de ruido ambiente para fuentes fijas móviles y para 
vibraciones, como una zona residencial mixta ya que en los alrededores podemos encontrar casas, 
centros educativos, lugares de recreación en esta zona no se debe exceder los 55dB en horario 
diurno; los valores registrados que exceden los limites de la norma son P1: 58 dB y P2: 55.2 dB. 
El ruido de fondo registrado en el área fue de 49dB y los registros de los puntos P1, P2 y P3 no 
superan los 59dB (10dB mayor al ruido de fondo), en base al numeral 4.1.1.4 los niveles de ruido 
generados están bajo la norma. 
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6.4. PRIORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, VIA 
La metodología utilizada para la priorización de impactos ambientales se encuentra descrita en el ANEXO No. 1 
Matriz No. 3 Priorización de Impactos Ambientales 
  
























































































































































































Formar - - - 1,07 1,27 - - - - - - - 2,16 - 
Cortar - - - - - - - - 1,12 - - - 2,16 - 
Troquelar - - - - 1,27 - - - 1,12 - - - 2,16 - 
Empacar - - - - - - - - 1,00 - - - 2,16 - 
EMPAQUE BLISTER 
Engomar tarjetón/burbuja - - - - - - - 1,00 - - - - 2,16 - 
Preparar producto, poner en molde - - - - - - - 1,00 1,12 - - - 2,16 - 
Sellar - - - - 1,27 - - - - - - - 2,16 - 
Troquelar - - - - 1,27 - - 1,00 1,00 - - - 2,16 - 
Empacar - - - - - - - 1,00 1,00 - - - 2,16 - 
METAL MECANICA 
Cortar varilla/tubo - - 1,00 - 1,27 - - - 1,12 - - - 2,16 - 
Doblar varilla/tubo - - - - 1,07 - - - - - - - 2,16 - 
Soldar varilla/tubo - - - 1,23 1,07 - - - - - - - 2,16 - 
Refilar excesos - - 1,12 - - - - - 1,00 - - - 2,16 - 
PINTURA 
 
Lavar - - - - - 1,23 - - - - - - 2,16 - 



























































































































































































PINTURA Ingresar al horno y cocinar - - 1,12 1,23 - - - - - - - - 2,16 - 
IMPRESIÓN 
DIGITAL 
Realizar diseño computarizado - - - - - - - - - - - - 2,16 - 
Imprimir - - - - 1,00 - - 1,00 1,00 - - - 2,16 - 
Laminar - - - - - - - 1,00 1,00 - - - 2,16 - 
Cortar - - - - - - - 1,00 1,00 - - - 2,16 - 
CORTE LASER 
Realizar diseño computarizado - - - - - - - - - - - - 2,16 - 
Cortar acrílico - - - 1,62 1,27 - - 1,00 1,00 1,27 - - 2,16 - 
Doblar acrílico - - - - - - - - - - - - 2,16 - 
Pegar acrílico - - - 1,27 - - - 1,00 - 0,84 - - 2,16 - 
Empacar - - - - - - - 1,00 1,00 - - - 2,16 - 
ADMINISTRATIVO 
Actividades computarizadas - - - - - - - 1,00 - - - - 2,16 - 
Impresión - - - - - - - 1,00 1,00 - - - 2,16 - 
BODEGA 
Ingreso de materiales - - - - - - - 1,00 1,00 - - - 2,16 - 
Egreso de materiales - - - - - - - 1,00 1,00 - - - 2,16 - 
Elaborado: Vanessa Tipan F. 
La priorización de impactos ambientales a través de VIA, Valor del índice Ambiental con una ponderación de Severidad 30%, riegos 35% y magnitud el 35%, 
arrojo como resultado que los impactos que deben ser atendidos con prioridad son los que afectan al Aire, sin embargo es necesario mencionar que de acuerdo 






7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Objetivo 
Desarrollar un plan de manejo ambiental en base a los impactos ambientales cuantificados en la 
Capítulo VI, que permita la adopción de medidas y acciones tendientes a implementar un sistema 
de gestión ambiental adecuado para la empresa PROSERGRAF, dando cumplimiento a la 
legislación ambiental vigente. 
Alcance 
El presente plan de manejo ambiental deberá ser implementado en todas y cada una de las 
actividades productivas de la empresa PROSERGRAF. 
 
7.1. PLAN DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 
El plan de prevención de la contaminación establece las medidas y acciones tendientes a prevenir 
los impactos ambientales negativos y potenciar los impactos positivos. 
Objetivo 
Establecer las medidas tendientes a prevenir los impactos ambientales negativos derivados de las 
actividades productivas de PROSERGRAF. 
Alcance 
Las medidas establecidas en el presente plan deberán ser implementadas en las actividades de la 
empresa PROSERGRAF. 
Responsable 
La gerencia de Prosergraf es la encargada de proveer los recursos para la implementación de las 




7.1.1. Medidas de prevención de impactos al Aire 
 
Ruido 
 Establecer un programa de mantenimiento preventivo para maquinas y herramientas con el 
fin de minimizar el ruido. 
 Llevar registros de mantenimientos tanto preventivos como correctivos. 
 Realizar el cerramiento del área o la construcción de una estructura  desmontable que 
permita minimizar el ruido generado por bomba de succión y compresor, que son las 
principales fuentes de ruido. 
 
Material Particulado 
 Mantener orden y limpieza en todas las áreas de la empresa 
 Mejorar la operación del proceso de pintura con programa de mantenimiento y limpieza de 
los equipos. 
 Cambiar el sistema de pintura electrostática, que permita un proceso aislado y de mayor 
eficiencia, evitando así la perdida de pintura y la generación de PM en el área de trabajo. 
 
Fotografía No. 20 Cabina de pintura actual 
 




Las características técnicas de la cabina de pintura se encuentran en el Anexo No. 3 





7.1.2. Medidas de prevención de impactos en el agua 
 Dar mantenimiento a los canales de recolección de aguas lluvias, para garantizar que vaya 
al sistema de alcantarillado público. 
 Realizar revisiones periódicas de las tuberías de agua potable para evitar la pérdida del 
recurso por defectos en las instalaciones. 
 Realizar mantenimientos periódicos a las tinas de lavado, para evitar el desgaste del 
químico 3DF. 
 Llevar un registro de los mantenimientos realizados. 
 Entregar a un gestor ambiental calificado los sedimentos recogidos durante la limpieza. 
 
7.1.3. Medidas para la prevención de la contaminación en el suelo 
Las actividades productivas de la empresa se las realiza sobre suelo impermeabilizado, lo cual 
permite prevenir la contaminación del suelo, sin embargo se debe: 
 Mantener la impermeabilización del suelo para evitar filtraciones 










Ruido: Cerramiento del área de maquinas 3 meses 350 
PM: Compra de la Cabina de pintura electrostática 12 meses 15500 
Mantenimientos canales, tuberías, tinas de lavado Mensual 250 
  
16100 
Elaborado: Vanessa Tipan F. 
7.2. PLAN DE MITIGACION DE LA CONTAMINACION 
El plan de mitigación de la contaminación establece las medidas necesarias para minimizar la 
contaminación generada por las actividades de la empresa. 
Objetivo 
Establecer las medidas para mitigar los impactos ambientales generados por las actividades de la 
empresa. 
Alcance 
Las medidas establecidas en el presente plan deberán ser implementadas en las actividades 
productivas de la empresa. 
Responsable 
La gerencia de Prosergraf es la encargada de proveer los recursos para la implementación de las 
medidas señaladas en el presente plan. 
Medidas de mitigación de la contaminación 
Las medidas de mitigación se aplican una vez que los esfuerzos por prevenir la contaminación han 
sido aplicados y aun así las actividades de la empresa siguen originando impactos negativos sobre 
el ambiente, estas medidas tienen el objetivo de mitigar los impactos ambientales. 
 
7.2.1. Medidas de mitigación al aire 
  Se deberá implementar una chimenea que permita el trasporte de los gases de combustión 
del horno de pintura a la atmósfera. 
 Cambiar las mangueras de distribución de GLP y dar mantenimientos periódicos a las 




7.2.2. Medidas de mitigación al agua 
 La descarga de agua de la tina de lavado, se lo debe realizar a través de un tamiz (malla de 
5cm) que permita la retención del material flotante. 
7.2.3. Presupuesto 





Ducto de gases de combustión 6 meses 500 
Mangueras  de gas cambio 1 mes 150 
Tamiz para descarga de agua 2 meses 50 
  
700 
Elaborado: Vanessa Tipan F. 
 
7.3. PLAN DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 
El plan de control de la contaminación establece las medidas necesarias para llevar un control de la 
contaminación generada por las actividades de la empresa. 
Objetivo 
Establecer las medidas correspondientes para controlar la contaminación generada por las 
actividades de la empresa. 
Alcance 
Las medidas establecidas en el plan de control de la contaminación serán de aplicación en todas las 
actividades de la empresa. 
Responsable 
La gerencia de Prosergraf es la encargada de proveer los recursos para la implementación de las 
medidas señaladas en el presente plan. 
7.3.1. Medidas para control de la contaminación 
Para establecer las medidas de control de la contaminación a los recursos agua, aire, suelo la 
empresa deberá realizar análisis de laboratorio que permita conocer de manera cuantitativa y 
periódica la contaminación generada por las actividades de la empresa. 
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Una vez obtenido los resultados de los análisis de laboratorio y en función de los contaminantes 
existentes la empresa deberá implementar medidas para controlar la contaminación, que pueden 
ser: 
 Cambio de materia prima 
 Modificaciones a los procesos productivos 
 Tratamientos físicos, químicos o biológicos 
Todas las medidas tomadas deberán ser implementadas para controlar la contaminación en base a 
los parámetros establecidos por la autoridad ambiental. 
Así mismo las medidas de control de la contaminación deberán ser implementadas en orden la 
fuente, el medio y el receptor. 
 
 
7.3.2. Medidas de control de la contaminación del aire 
 El material particulado es el principal problema que se presenta en las actividades de 
pintura de la empresa, para lo cual es necesario implementar un sistema de control de la 
contaminación.  Sin embargo el problema de la presencia de PM por las actividades de 
pintura se soluciona al implementar la cabina de pintura Batch (Figura No. 7) propuesta en 
el plan de prevención, por lo cual no es necesaria la implementación de un sistema 
independiente de control de PM. 
7.3.3. Medidas de control de la contaminación del agua 
 Los canales de agua lluvia deben ser provistos de rejillas que evite el ingreso de basura, 
plástico, metales y deberán ser exclusivamente para aguas lluvias. 
Fotografía No. 21 Canal de aguas lluvias 




 Separar los canales de recolección de agua lluvias y de las aguas residuales del proceso de 
lavado. 
 Implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales, el cual puede considerar la 
implementación de un tamiz (malla de 5cm) para la retención de sólidos, la remoción de Pb 
con sulfuros para su posterior gestión como desecho peligroso, una vez removido el Pb y 
en función de los valores de DBO y DQO se puede implementar un tratamiento biológico, 
para finalmente regular el pH. 
7.3.4. Presupuesto 





Tamiz 1 mes 50 
Rejillas para canal de aguas lluvias 2 meses 75 
Separar un canal para el efluente del lavado 6 meses 300 
Construcción del área de tratamiento 1 año 750 
 
 1125 
Elaborado: Vanessa Tipan F. 
 
7.4. PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS 
El plan de manejo de residuos se establece para identificar las acciones a realizar con el propósito 
de dar un manejo adecuado a los mismos. 
Objetivos 
Definir las acciones y medidas a tomar dentro de cada una de las áreas de la empresa. 
Reducir la cantidad de desechos generados en las diferentes áreas de la empresa. 
Alcance 
El presente plan aplica a todas las áreas de la empresa, tanto administrativas como de producción. 
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7.4.1. Residuos Generados 
Los residuos generados se deben manejar de acuerdo a sus características, es así que el presente 








7.4.2. Manejo de residuos 
El principio fundamental en el manejo de residuos es la aplicación de las 3R´s en todas y cada una 
de las actividades de la empresa. 
 
7.4.2.1. Separación 
Se deberá separar los residuos generados en cada una de las áreas de trabajo de acuerdo a sus 
características y al manejo que debe recibir, así los contenedores destinados para el efecto serán de 
los siguientes colores: 
Tabla No. 12 Separación de residuos 
CLASE DE 
RESIDUO 








Papel y cartón 




•La cantidad de residuos generados en las actividades 
•Mejorar los procesos 
Reducir 
•en la medida de lo posible los residuos, utilizar 
completamente los materiales, alargar la vida util 
Reutilizar 
•o transformar los residuos en otros materiales Reciclar 
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Chatarra Residuos de metales   
  





Aceites de mantenimiento de 
equipos, guaypes contaminados 
con aceites. Sedimentos generados 
en las tinas de lavado. 
  





Residuos sólidos no peligrosos. 
Plástico, cartón no reciclable 
   Relleno sanitario 
 
7.4.2.2. Almacenamiento 
El almacenamiento temporal de residuos deberá realizarse considerando los siguientes parámetros: 
 Los residuos reciclables de producción se deberán almacenar en un área destinada para el 
efecto la misma que permita el almacenamiento del volumen generado en máxima producción. 
 El almacenamiento temporal de residuos no reciclables generados se debe contar con un área 
específica para el efecto, fuera del área productiva. 
 El área destinada para el almacenamiento temporal deberá ser impermeabilizada y bajo 
cubierta. 
 Cada uno de los contenedores y recipientes de residuos estará adecuadamente identificado y 
señalizado. 
 Los residuos líquidos (aceites de mantenimiento) en un recipiente ubicado dentro de un cubeto 
de contención de derrames. 
 Los residuos peligrosos deberán ser almacenados en recipientes cerrados, identificando el 
agente peligroso o contaminante. 
 Los residuos orgánicos deberán ser almacenados en recipiente plástico con tapa. 
 El tiempo de almacenamiento temporal de residuos reciclables estará en función del volumen 
acumulado para la entrega de los mismos; los residuos no reciclables se almacenaran por un 
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máximo de tres días tiempo en el cual pasa el sistema de recolección de basura, los residuos 
orgánicos se almacenaran por un máximo de 24 horas. 
 Limpieza y ordenamiento diario y sistemático de todas las áreas e instalaciones de la empresa. 
 
7.4.2.3. Transporte 
 Los desechos comunes serán entregados al recolector municipal de basura del municipio de 
Mejía. 
 Los residuos reciclables serán entregados a personas naturales o jurídicas que sean calificados 
por la autoridad ambiental acorde a los residuos generados. 
 Los residuos peligrosos generados serán entregados a un gestor ambiental calificado que cuente 
con permiso para transportar los mismos. 
 
7.4.2.4. Disposición final 
La disposición final de desechos dependerá del tipo de residuo: 
 Los residuos comunes o no reciclables serán entregados al recolector municipal para la 
disposición final en un relleno sanitario, de acuerdo a los horarios de recolección establecidos 
para el efecto. 
 Los residuos reciclables serán entregados a recicladores certificados para el efecto, las entregas 
deberán tener un respaldo de las mismas y se llevara un registro interno de las entregas 
 Se llevara un registro de la generación y entrega de residuos reciclables. 
Tabla No. 13 Registro de generación y entrega de residuos 
Elaborado: Vanessa Tipan 
 
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 
Código 
GA D 01 
REGISTRO DE ENTREGA DE RESIDUOS 
Versión Documento 
1 
Revisado por: Fecha Actualización 
Raúl Clemente Tipán P. 01-jun-12 










FINAL Granel Sacos Cartón Otros 
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 Los residuos orgánicos serán entregados a terceras personas que utilizan los desperdicios para 
la alimentación de ganado porcino. 
 Los desechos peligrosos deberán ser dispuestos de acuerdo a las condiciones de peligrosidad 
que mantengan, serán entregados a un Gestor ambiental calificado para el transporte y 
disposición final. 
7.4.3. Presupuesto 





Implementación de contenedores 3 meses 180 
Adecuación del área de almacenamiento temporal 1 mes 300 
 
 480 
Elaborado: Vanessa Tipan F. 
 
7.5. PLAN DE MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
Objetivos 
Establecer las medidas adecuadas para el manejo adecuado de los productos químicos. 
Alcance 
El plan de manejo de productos químicos deberá ser aplicado en todas las actividades de la empresa 
que implique el almacenamiento manipulación y disposición de productos químicos. 
Responsable 
La gerencia de la empresa es la encargada de proveer los recursos para la implementación de las 
medidas establecidas en el presente plan. 
7.5.1. Etiquetado 
Se deberá colocar etiquetas y carteles de peligro acorde al tipo de riesgo asociado al 
almacenamiento, manipulación y disposición final del producto químico. 
El etiquetado de productos químicos se lo deberá realizar acorde a la NFPA (por sus siglas en 
ingles National Fire Protection Asociation). Un rombo cuadrangular dividido en 4 zonas a las que 




Figura No. 8 NFPA Etiquetado 
 
Nivel de riesgo: Azul 
0. Material ordinario: durante un incendio no genera peligro por combustión.  
1. Ligeramente Peligroso: puede causar irritación pero solo un daño residual menor.  
2. Peligroso: Una exposición intensa o continua puede causar incapacidad temporal o daño 
residual.  
3. Extremadamente peligroso: Una exposición corta puede causar serio daño temporal o 
permanente.  
4. Mortal: Una exposición corta puede causar la muerte o un daño permanente.  
Inflamabilidad: Rojo 
0. No se quema.  
1. Precalentamiento requerido, punto de inflamación sobre los 93°C.  
2. Precalentamiento requerido, punto de inflamación bajo los 93°C (puede ser 
moderadamente calentado o expuesto a altas temperaturas antes de que se combustione).  
3. Fácil ignición en casi todo ambiente; punto de inflamación bajo los 38°C.  
4. Muy inflamable, se vaporiza rápida y completamente bajo condiciones ambientales, punto 
de inflamación bajo los 23°C.  
Reactividad: Amarillo 
0. Estable aún bajo condiciones de incendio.  
1. Normalmente estable, pero puede ser inestable a temperatura y presión elevada (si se 
calienta).  
2. Cambio químico violento a elevada presión y temperatura o reacción violenta con agua.  
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3. Capacidad de detonación o reacción explosiva si está frente a una fuente de ignición fuerte 
o confinado bajo calor antes de ignición (golpes y calor lo pueden detonar).  
4. Capacidad de detonación o reacción explosiva a presión y temperatura ambiente.  
Riesgo específico: Blanco 
 OXI Material oxidante.  
 ACID Material ácido.  
 ALC Material alcalino.  
 COR Material corrosivo.  
 W Material reactivo con agua.  
 AIR Material reactivo con aire.  
 Material radiactivo. 
 
7.5.2. Almacenamiento 
El almacenamiento de productos químicos se lo debe realizar de acuerdo a la compatibilidad y de 
acuerdo a las especificaciones de cada producto. 
A continuación se detallan los productos que no deben ser mezclados durante el almacenamiento y 
manipulación. 
 Materiales tóxicos con alimentos o semillas o cultivos agrícolas comestibles.  
 Combustibles con oxidantes.  
 Explosivos con fulminantes o detonadores.  
 Líquidos inflamables con oxidantes. 
 Material radioactivo con otro cualquiera.  
 Sustancias infecciosas con ninguna otra.  
 Ácidos con Bases  





La manipulación y manejo de productos químicos se lo realizara en base a las especificaciones que 
se encuentran descritos en la hoja de seguridad (hoja MSDS) de cada uno de los productos además 
se llevará un registro para controlar el gasto del producto. 
El registro para la manipulación (egresos de bodega) se presenta a continuación: 
Tabla No. 15 Registro de manejo de productos químicos 
  
MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS 
Código 
  
REGISTRO DE MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS 
Versión 
1 
        FECHA 
EGRESO 
SUSTANCIA CANTIDAD UNIDAD 
TIPO 
RECIPIENTE 
CLIENTE / OP RESPONSABLE SALDO 
                
                
Elaborado: Vanessa Tipán 
 
7.5.4. Disposición final 
La disposición de los materiales químicos deberá ser realizada en base a la peligrosidad que estos 
representen hacia el ambiente y las personas. Los envases de los productos deberán ser reutilizados 
de ser posible, caso contrario se deberá entregar a un gestor ambiental autorizado por la autoridad 
ambiental para la disposición final de los mismos. 
 
7.5.5. Presupuesto 





Etiquetado de envases de almacenamiento y manipulación 
de productos químicos 
3 meses 
25 
Adecuación del área de almacenamiento 
3 meses 150 
 
 175 
Elaborado: Vanessa Tipan F. 
 




Establecer las medidas que sea necesarias para prevenir los accidentes ocupacionales, y 
enfermedades profesionales derivadas de las actividades propias del trabajo. 
Alcance 
Las medidas establecidas en el presente plan deberán ser implementadas en todas las actividades de 
la empresa. 
Responsable 
La gerencia de la empresa es la responsable de proveer los recursos humanos, económicos y 
técnicos pata la implementación de las medidas establecidas en el plan. 
 
7.6.1. Estructura de la gestión de seguridad y salud en el trabajo 
La gestión de seguridad industrial y salud ocupacional de una empresa estará estructurada en base a 
los requerimientos legales que corresponden en base a las actividades productivas de la empresa y 
al número de trabajadores. 
El equipo de seguridad y salud en el trabajo estará conformado por: 
 Encargado de Seguridad y salud en el trabajo 
 Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo 
 Medico Ocupacional asesor 
 La gestión en seguridad y salud en el trabajo debe cubrir los siguientes aspectos basados en el 





 Integración - Implantación 
 Auditoría interna de cumplimiento 
 Control de las desviaciones del plan de gestión 








 Control operativo Integral 
 Vigilancia ambiental y de la salud 
 
Gestión del talento humano 
 Selección de los trabajadores 
 Información interna y externa 




Procedimientos y programas operativos básicos 
 Investigación de accidentes y enfermedades profesionales – ocupacionales 
 Vigilancia de la salud de los trabajadores 
 Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de accidentes graves 
 Plan de contingencias 
 Auditorías internas 
 Inspecciones de seguridad y salud 
 Equipos de protección individual y ropa de trabajo 
 Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 
 
7.6.2. Programa de salud ocupacional 
El programa de salud ocupacional estará liderado por el encargado de seguridad y la asesoría de un 
paramédico o medico general con experiencia en salud ocupacional o salud pública. 
El profesional asesor de la empresa, proporcionara asesoría en material de prevención y 




Medicina preventiva del trabajo 
Las actividades de prevención en salud del trabajo están enfocadas a la prevención, control y 
vigilancia de la salud de los trabajadores y del ambiente de trabajo con la finalidad de evitar que las 
actividades propias del trabajo afecten la salud y confort de los trabajadores. 
Como parte del programa de salud ocupacional y en base a la normativa ecuatoriana la empresa 
deberá realizar: 
 Exámenes pre ocupacionales los mismos que se deben realizar como parte del proceso de 
selección de los trabajadores con el fin de conocer el estado de salud del trabajador. 
 Exámenes ocupacionales anuales, en función de las actividades y riesgos a los cuales está 
expuesto el trabajador. 
 Exámenes de retiro, son necesarios para confirmar que el trabajo desarrollado por el 
trabajador no le causo afecciones a la salud del mismo. 
 
Ambiente de trabajo 
Como parte del programa de vigilancia a la salud de los trabajadores se deberá realizar 
caracterizaciones ocupacionales de Ruido y MP, establecer las medidas que sean necesarias para 
mejorar el ambiente de trabajo. 
 
Actividades de prevención y promoción de la salud en el trabajo 
Las actividades de prevención y promoción de la salud en el trabajo tienen el propósito de prevenir, 
mitigar y controlar los riesgos a la salud de los trabajadores, la misma que se basa en la correcta 
identificación y evaluación de riesgos laborales. 
Entre las actividades encaminadas a la prevención de la salud en el trabajo se plantea las siguientes: 
 Promover actividades de recreación y deporte con el fin de unir al personal. 
 Realizar publicaciones de temas relacionados como son alcoholismo, drogadicción, 
tabaquismo, SIDA. 
 Como parte de la promoción de la salud en trabajo se plantea realizar capacitaciones, 




o Higiene personal 
o Manejo de cargas 
o Movimientos repetitivos 
o Emergencias medicas 
 
Registro y estadísticas de seguridad industrial y salud ocupacional 
Los registros y estadísticas de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales de las 
actividades de la empresa, tienen como finalidad dar seguimiento y gestionar los riesgos que están 
generando los registros para tomar las medidas que sean necesarias y evitar reincidencias o que se 
desencadene fatalidades. 
 
7.6.3. Programa de seguridad industrial 
Las medidas implementadas como parte del programa de seguridad industrial alineado a los 
establecido en el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, al D.E. 2393 Reglamento 
de seguridad, salud y mejoramiento del ambiente de trabajo. 
Con el propósito principal de darle una correcto gestión a los riesgos identificados en las 
actividades de la empresa Prosergraf, enfocados a cuidar la seguridad de sus colaboradores ya que 
el factor humano es el principal eje de la empresa. 
Gestión del riesgo 
La gestión de los riesgos laborales se realizara en base a la Evaluación de riesgos laborales 
establecida por el Instituto Nacional de Prevención de Riesgos Laborales de España. 
La evaluación general de los riesgos se realizara de la siguiente manera: 
Clasificación de las actividades 
Las actividades se clasificaran con el fin de establecer el área, el proceso, las actividades o tareas 
que se llevan a cabo y el ambiente de trabajo en las cuales se desarrollan las mismas. Las 
actividades de la empresa son: 
 Termoformado 








Análisis de Riesgos 
Identificación de peligros 








Estimación del Riesgo 
Severidad del Daño.- Es una evaluación cualitativa de los riesgos sobre la seguridad de los 
trabajadores, estableciéndose de la siguiente manera: 
 Ligeramente dañino 
 Dañino 
 Extremadamente dañino 
Probabilidad de ocurrencia.- Se cualificara de la siguiente manera: 
 Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre  
 Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones  
 Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces  
En el siguiente cuadro se establece de manera grafica la estimación de riesgos que permite conocer 
el nivel del riesgo: 
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Baja B Trivial T Tolerable TO Moderado M 
Media M Tolerable TO Moderado M Importante I 
Alta A Moderado M Importante I Intolerable IN 
Fuente: INSHT España 
Valoración del riesgo 
En base a los niveles de riesgos identificados en el punto anterior y con base a la tabla que sigue se 
deberán tomar las medidas u acciones que sean necesarias para controlar el riesgo. 
Tabla No. 18 Riesgos, acciones y temporización 
RIESGOS ACCION Y TEMPORIZACION 
Trivial T No se requiere acción específica 
Tolerable TO 
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar 
soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica 
importante. 
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia 
de las medidas de control. 
Moderado M 
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones 
precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período 
determinado. 
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente 
dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la 
probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las 
medidas de control. 
Importante I 
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se 
precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo 
corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un 
tiempo inferior al de los riesgos moderados. 
Intolerable IN 
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es 
posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 
Fuente: INSHT España 
Control de Riesgos 
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Se deberá diseñar un plan de control de los riesgos evaluados con el fin de eliminar, minimizar el 
nivel de riesgo, considerando que las medidas u acciones establecidas deberán se implementados en 
el siguiente orden: 
 Fuente 
 Medio 
 Receptor, el puesto se debe adaptar al trabajador no viceversa. 
Elaboración y aplicación de reglas específicas 
 Los trabajadores 
Los trabajadores por ningún motivo pueden operar, cambiar, dañar o manipular equipos, 
maquinarías, herramientas y otros elementos para los cuales no han recibido capacitación, 
entrenamiento y autorización. 
Todo trabajador deberá usar el equipo de protección personal que le sea entregado, el mismo que 
seguirá siendo de propiedad de la empresa y que no podrá ser vendido, canjeado o sacado fuera del 
recinto laboral por el trabajador, salvo que el trabajo así lo requiera y/o con autorización del 
empleador. 
Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y socorrismo 
programados por la empresa u organismos especializados del sector público. 
Los empleados deben mantener en condiciones de orden, limpieza, seguridad e higiene todos los 
lugares en donde desarrollen alguna actividad laboral. 
Está prohibido el ingreso de personal bajo la influencia de alcohol o sustancias prohibidas. 
Está prohibido fumar dentro de las instalaciones de la empresa. 
El personal de la empresa podrá ingresar únicamente a las áreas a las cuales han sido autorizadas. 
Los trabajadores están obligados a colaborar en la investigación de los accidentes que hayan 
presenciado o de los que tengan conocimiento, prestando su declaración sobre los hechos que se les 
interrogue, a petición del IESS, de la propia empresa o de la autoridad correspondiente, si fuere del 
caso. 
 Equipos de protección 
Los equipos de protección tanto industriales como personales deben ser proporcionados en base a 
las necesidades y a la evaluación de riesgos. 
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Los equipos de protección deben ser implementados buscando atenuar los riesgos en la fuente es 
decir en el equipo, instrumento, herramienta que causare el peligro, en caso de no ser suficiente las 
medidas adoptadas en la fuente, se debe proceder atenuar el peligro en el medio de transmisión 
entre la fuente y el receptor. 
Una vez que todos los esfuerzos por eliminar los peligros han sido incorporados y el peligro aun 
persiste, se incorporara equipos de protección personal que permita atenuar el riesgo, tomando en 
cuenta que los equipos de protección personal son un mecanismo de atenuación de los peligros, no 
son un medio de control de riesgos. 
Los productos, equipos, herramientas, maquinaria establecen entre sus recomendaciones los 
equipos de protección personal necesarios para operar los mismos 
Los equipos de protección propuestos para los diferentes puestos de trabajo son los siguientes:
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Tabla No. 19 Equipo de protección personal 
Área Proceso Cabeza Auditiva Ojos 
Vías 
Respiratorias 









        
  








        
  












    
  
Mandil corto  
Impresión digital 









    
  
















    Overol    














Overol + delantal 
 












  Overol  
Elaborado: Vanessa Tipan F.
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 Prevención de incendios 
La empresa como parte del sistema de prevención de incendios deberá contar con un sistema de 
extinción de incendios, que permita controlar los posibles conatos de incendios que se pudieran 
presentarse. 
El sistema de extinción de incendios acorde a los riesgos presentes en la empresa y a los materiales 
e insumos manejados deberá establecer qué tipo de agente extintor necesita 
Polvo Químico Seco 
Agente extintor que sirve para controlar incendios que tienen como combustible materiales sólidos, 
como el cartón, Plástico: PET, PVC PS, plástico de empaque, madera. 
Extintor CO2 
La instalación de equipos de lucha contra incendios deberá ser acompañada de capacitación y 
entrenamiento de las personas encargadas de operarlos. 
 
 Señaletica 
Las señales ubicadas en PROSERGRAF son parte de las medidas de prevención y se las debe 
respetar y tomar en cuenta antes de realizar los trabajos. 
Las señaletica de la empresa se establece acorde a los peligros identificados en las diferentes áreas 
de trabajo, las mismas que se realizaran en base a lo establecido en la norma INEN 439 las señales 
contempladas son: 
Advertencia 
Permite identificar, advertir, atención, precaución, sobre los riesgos a los cuales están expuestos en 
determinada área, puesto de trabajo, maquina. 





Estas señales son de cumplimiento obligatorio.  
Figura No. 10 Señaletica de Obligación 
 
Prohibición 
Se prohíbe el ingreso, operación o manipulación de determinadas áreas, equipos, herramientas. 
Comportamientos peligrosos. 
Figura No. 11 Señaletica de prohibición 
 
Evacuación 
Puertas, salidas, pasajes, puestos de salvamento o de socorro que permiten la evacuación del 
personal en caso de una emergencia. 







Lucha contra Incendios 
Estas señales se utilizan para identificar, ubicar los equipos de lucha contra incendios. 
Figura No. 13 Señaletica de lucha contra incendios 
 
Primeros auxilios 
Estas señales se utilizan para identificar, ubicar los equipos, instrumentos etc. para brindar primeros 
auxilios a una persona que los necesite. 









Exámenes ocupacionales 12 meses 3375 
Caracterizaciones ocupacionales 6 meses 600 
Señaletica 3 meses 300 
Equipos de protección personal 12 meses 4000 
 
 8275 








7.7. PLAN DE CONTINGENCIAS 
Objetivos 
Establecer los lineamientos de actuación para manejar las posibles  contingencias y/o emergencias 
que se pueden presentar en la empresa Prosergraf. 
Alcance 
El presente plan será de aplicación en todas las actividades de la empresa. 
Responsable 
La implementación de las medidas establecidas en el presente plan es de responsabilidad de la 
gerencia de la empresa, quien es la encargada de dar los recursos humanos, técnicos y económicos 
para la aplicación de las mismas. 
 
7.7.1. Potenciales Contingencias / Emergencias 
De acuerdo a las actividades de la empresa, materiales utilizados y distribución de equipos las 
contingencias que se pueden presentar en Prosergraf son: 
Derrame 
Se pueden generar derrames en los siguientes casos: 
 Por almacenamiento y manipulación inadecuada de productos líquidos tales como tinner, 
alcohol industrial, 3DF, monómero, cloruro de metileno. 
Incendio 
Se pueden producir conatos de incendio en las instalaciones de la empresa: 
 Almacenamiento de materiales combustibles tales como: plástico, cartón, papel. 
 Almacenamiento y manipulación de líquidos inflamables como el tinner 
 Presencia permanente de fuentes de ignición: energía eléctrica, procesos de soldadura. 
Contaminación de agua 
Se pueden producir contaminación de agua al descargar al alcantarillado el agua de lavado de 




Los desastres naturales que pueden afectar a las actividades de la empresa están relacionados con: 
 Terremotos 
 Erupciones volcánicas 
7.7.2. Medidas de acción de respuesta a emergencias 
Las medidas de acciones de respuesta a emergencia se establecerán en función del tipo de 
emergencia o contingencia que se presente por las actividades de la empresa o por acción de la 
naturaleza. 
Las mismas que comprenden lineamientos que se activarán de manera rápida, efectiva y segura 
ante posibles emergencias que se puedan presentar. 
Derrame 
En el caso de presentarse un derrame de productos líquidos que tienen potencial de causar un daño 
al ambiente o a la salud de las personas se deberá activar las acciones de respuesta ante un derrame. 
Todo el personal que se relacione con el almacenamiento y manipulación de estos materiales 
deberá ser capacitado para actuar en caso de derrames. 
 
Incendio 
Para que se genere un incendio es necesario que se combine materiales combustibles, comburente 




Poner en marcha las 
acciones de control, 
mitigación y limpieza 
Colocar el material 
absorbente en fundas 
plásticas debidamente 
pesadas y etiquetadas 
Entregar a un gestor 
ambiental para la 
disposición final 
Evacuar al personal en 
caso de ser necesario 
Establecer las medidas a 
tomar para evitar que el 
evento se repita 
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Las acciones que se deben tomar en caso en incendios se detallan a continuación: 
 
Sistema de extinción de incendios 
De acuerdo a las condiciones presentes en la empresa y a los materiales que se manejan se debe 
poseer un sistema de extinción de incendios. El mismo que está compuesto principalmente por una 
alarma de emergencia y extintores que se deberán ubicar en las diferentes ares de la empresa, como 
se muestra en la siguiente tabla: 
Distribución de extintores 
Tabla No. 21 Distribución de extintores 
No. Agente extintor Capacidad, lbs. Área Ubicación especifica 
1 PQS 10 Oficinas Administrativas Acceso posterior 
2 CO2 5 Cocina/Comedor Acceso Principal 
3 PQS 10 Procesos  Acceso Principal 
4 PQS 10 Metalmecánica Acceso Principal 
5 PQS 10 Matriceria Acceso Principal 
6 PQS 10 Bodega Acceso Principal 
7 PQS 10 Termoformado Acceso Principal 
Elaborado: Vanessa Tipan F.
Conato de incendio 
Activar la alarma de 
emergencia 
Poner en marcha las 
actividades de las 
brigadas 




Combatir el conato 
de incendio 
Evacuar al personal 
de la empresa 
Revisión de todo el 
personal en el punto 
de encuentro 
Evaluar la situación 



















Equipo de contingencia para derrames 1 mes 50 
Compra de Extintor  2 PQS, 1 CO2 3 mese 200 
Recarga anual de extintores 12 meses 220 
 
 470 
Elaborado: Vanessa Tipan F. 
 
7.8. PLAN DE CAPACITACIÓN 
Objetivos 
Establecer un plan de capacitación dirigida a todo el personal de la empresa para dar cumplimiento 
a lo establecido en el presente plan de manejo ambiental. 
Alcance 
El plan de capacitación se deberá impartir entre todo el personal de la empresa. 
Responsable 
La gerencia de la empresa es la responsable de proveer los recursos técnicos, económicos 
necesarios para impartir la capacitación. 
7.8.1. Capacitación del plan de manejo ambiental 
El plan de capacitación de la empresa Prosergraf contempla temas relacionados y tendientes a dar 
cumplimiento al plan de manejo ambiental, y a la vez con la finalidad de crear conciencia entre sus 
colaboradores en materia ambiental y de seguridad de los trabajadores. 
El plan de capacitación contempla en la primera fase la difusión y entrenamiento de sus 
colaboradores en el plan de manejo ambiental aprobado por la autoridad competente. 
El mismo que se propone realizar en base al siguiente cronograma: 
Tabla No. 23 Cronograma de capacitación del plan de manejo ambiental 
TEMA 
SEMANA 
1 2 3 4 5 
Plan de prevención de la contaminación X         
Plan de mitigación de la contaminación X         





1 2 3 4 5 
Plan de manejo de residuos   X       
Plan de manejo de productos químicos     X     
Plan de seguridad industrial y salud ocupacional     X     
Plan de contingencias       X   
Plan de capacitación       X   
Plan de monitoreo y seguimiento         X 
Elaborado por: Vanessa Tipán  
 
7.8.2. Capacitación complementaria 
En la segunda fase de capacitación se deberá reforzar los conocimientos obtenidos con temas 
relacionados a la adecuada gestión ambiental y gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
La capacitación forma parte importante de la prevención tanto de la contaminación ambiental como 
de la seguridad industrial y salud ocupacional, por la cual en base a las deficiencias identificadas 
durante los procesos productivos se deberá establecer de manera anual las capacitaciones que el 
personal necesita, sin embargo en el siguiente cuadro se propone capacitación al personal, la misma 
que considera temas que no se encuentran establecidas en el plan de manejo ambiental. 
Tabla No. 24 Cronograma de capacitación complementaria 
TEMA 
MES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ERGONOMIA                         
Manejo de cargas x                       
Movimientos repetitivos   x                     
SALUD                         
Higiene     x                   
Alcoholismo       x                 
Drogadicción         x               
Tabaquismo           x             
LUCHA CONTRA INCENDIOS                         
Uso y manejo de extintores             x           
Señaletica               x         
RESIDUOS                         
El plástico en el ambiente                 x       
Reciclaje, beneficios                   x     
PROCEDIMIENTOS 
ESPECIFICOS 
                        
Uso de maquinaria especifica                     x   
Procedimientos de producción                       x 




El plan de capacitación deberá ser planificado y establecido en base a las necesidades u 
oportunidades de mejora que se identifiquen en las diferentes áreas de trabajo. 
Las jornadas de capacitación acorde a la temática establecida se definirán como un Taller en el caso 
de necesitar reforzar los conocimientos con una práctica como puede ser el uso adecuado de 
maquinaria y equipos, o una capacitación en caso de poner en conocimiento políticas y normas de 
la empresa. Charlas dadas durante las jornadas diarias que se presentan antes o durante el trabajo 
con el fin de reforzar conocimientos, procedimientos, realizar reconocimientos por buenas prácticas 
o llamados de atención por la omisión de las normas de la empresa, es decir de las oportunidades 
de mejora identificadas. 
7.8.3. Presupuesto 





Capacitación del Plan de Manejo Ambiental 2 mes 250 
Ergonomía 3 meses 250 
Salud 4 meses 250 
Lucha contra el fuego 5 meses 250 
Residuos 6 meses 250 
Otros 12 meses 750 
 
 2000 
Elaborado: Vanessa Tipan F. 
 
7.9. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
Objetivos 
Establecer los lineamientos para el monitoreo y seguimiento al plan de manejo ambiental. 
Alcance 
Lo establecido en el presenta plan se deberá aplicar para el monitoreo y seguimiento del plan de 
manejo ambiental aprobado por la autoridad competente. 
Responsable 
La gerencia de la empresa es la responsable de facilitar los recursos necesarios para cumplir con lo 
establecido en el presente plan. 
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7.9.1. Monitoreo de aguas 
En base a los resultados de la mediciones de aguas se plantea incluir las medidas que sean 
necesarias para minimizar la concentración de los contaminantes DBO, DQO y Plomo a fin de 
cumplir con lo establecido en la legislación ecuatoriana, y considerando que no se establece las 
frecuencias de muestreo se recomienda realizarlo de manera trimestral de tal manera que permitan 
verificar las mejores prácticas implementadas. 
7.9.2. Monitoreo de Ruido 
El monitoreo de ruido se plantea realizarlo de manera trimestral, la definición de Uso de Suelo en 
el Cantón Mejia no permite establecer los límites permisibles para este parámetro ambiental, sin 
embargo en base a las actividades antropicas desarrolladas en el sector y la presencia de industrias 
cercanas podemos catalogarlo como una zona residencial mixta 
7.9.3. Monitoreo de Aire 
Se deberá realizar un monitoreo inicial que permita conocer de manera cuantitativa la 
concentración de contaminantes en el aire debido a las actividades productivas de la empresa. 
Se recomienda realizar muestreos trimestrales, los mismos que permitirán evidenciar las mejoras 
realizadas por la empresa para minimizar los daños al ambiente. 
7.9.4. Cronograma de monitoreo 
El cronograma de monitoreo podrá establecerse en base a la organización de la empresa, en el 
siguiente cuadro se propone realizar una análisis mensual. 
Tabla No. 26 Cronograma de monitoreo 
 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Aire x     x     x     x     
Agua   x     x     x     x   
Ruido     x     x     x     x 
Elaborado: Vanessa Tipan F. 
7.9.5. Presupuesto 
 





Monitoreo de Aire 12 meses 350 
Monitoreo de Agua 12 meses 275 
Monitoreo de Ruido 12 meses 260 
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Presupuesto para la implementación del presente plan de manejo ambiental 
Tabla No. 28 Presupuesto General 
PLAN Valor 
Plan de prevención 16100 
Plan de mitigación 700 
Plan de control de la contaminación 1125 
Plan de manejo se residuos 480 
Plan de manejo de productos químico 175 
Plan de seguridad industrial y salud ocupacional 8275 
Plan de contingencias 470 
Plan de capacitación 2000 
Plan de monitoreo y seguimiento 885 
 
30210 


















8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 
8.1. CONCLUSIONES 
 La caracterización cualitativa y cuantitativa realizada en base a la matriz de Leopold 
permitió conocer la severidad de los impactos generados por las actividades productivas de 
la empresa PROSERGRAF. La severidad de los impactos ambientales que mayor 
valoración tienen son Impactos Medios; en este rango el proceso se ejecuta con poco 
impacto o complicación y no produce daños irreversibles a corto plazo. Las acciones 
correctivas no requieren una inversión mayor, a menos que la empresa decida renovar 
sistemas como el de pintura. 
 
 La actividad económica de la empresa inicio en 1997, la gama de productos ofertados han 
evolucionado acorde a las necesidades del mercado y con ello los impactos ambientales 
han variado acorde a las nuevas  actividades, la evolución de la empresa no ha permito un 
desarrollo planificado, por lo cual los impactos ambientales han sido identificados una vez 
puesta en marcha la producción. 
 
 Los impactos ambientales significativos identificados al recurso aire son la generación PM, 
ruido y gases y vapores generados debido a la operación de maquinaria y equipos de los 
diferentes procesos productivos, mientras que al recurso agua la mayor afectación se 
produce en la descarga de efluentes de lavado, la cual no se realiza de forma permanente 
 
 La generación de PM y de gases y vapores no ha sido medido sin embargo dadas las 
condiciones de trabajo el ruido, el PM, y los gases afectan de manera importante sobre la 
salud de los trabajadores. La severidad de los impactos ha sido valorada con 3 en las 
actividades de aplicación, y cocción de pintura electrostática, los gases y vapores afectan 
en las actividades de soldar, pintar exhibidores y en el corte y paga de acrílico. 
 
 El ruido de fondo en la empresa registró un máximo de 49,3 dB en el punto No. 3 ubicado 
al oeste de las instalaciones de la empresa y un mínimo de 43,5 dB en el punto No. 2 
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ubicado al norte, el ruido registrado durante la operación de la empresa registró un máximo 
de 58 dB en el punto No.1 ubicado al este y un mínimo de 50 dB en el punto No. 2; 
PROSERGRAF cumple con lo establecido en la legislación ya que al estar ubicado en un 
área rural las actividades de la empresa no deben superar los 10 dB respecto al ruido de 
fondo. 
 
 El análisis de laboratorio realizado al agua de descarga muestran valores que están sobre 
los límites establecidos  en la Tabla 11 del Libre VI del TULSMA, son DBO con 393mg/l, 
DQO con 1035 mg/l y el Pb con 0.66mg/l; en base a la relación DBO/DQO>0,4 que 
permite conocer la biodegradabilidad del efluente, se puede establecer la posibilidad de 
llevar a cabo un tratamiento biológico que permita controlar los valores de DBO y DQO y 
un tratamiento físico químico para controlar la contaminación por plomo. 
 
 La priorización de impactos ambientales a través del VIA (Valoración del Índice 
Ambiental) permitió ratificar la mayor afectación al aire por PM, gases y vapores, ruido y 
al recurso agua por la descarga con DBO, DQO y Plomo; las medidas de acción se deben 
iniciar con los tendientes a minimizar y controlar la generación de ruido, PM y efluente 
contaminados.  
 
 La valoración cualitativa, cuantitativa, el VIA y las mediciones han permitido identificar 
los impactos ambientales generados por la empresa PROSERGRAF y en base a ello 
desarrollar un plan de manejo ambiental que permitirá prevenir, mitigar y controlar la 
contaminación ambiental. La generación de empleo es el impacto positivo que generan las 
actividades de la empresa. 
 
 La socialización del presente estudio con la gerencia de la empresa permitió concienciar 
sobre la necesidad e importancia de implementar el plan de manejo ambiental en las 













 Que, se implementen las medidas de prevención, mitigación y control en las diferentes 
actividades productivas de la empresa. 
 
 Que, se realice una planificación para la implementación de las medidas planteadas en el 
presente proyecto considerando el VIA como una base de priorización. 
 
 Que, se realice la implementación del sistema de tratamiento del efluente de las tinas de 
lavado. 
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Calidad Ambiental: El control de la calidad ambiental tiene por objeto prevenir, limitar y evitar 
actividades que generen efectos nocivos y peligrosos para la salud humana o deterioren el medio 
ambiente y los recursos naturales. 
 
Contaminación: Es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de energía puestas 
allí por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades, niveles o concentraciones capaces de 
interferir con el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y/o la fauna, degradar la 
calidad del medio ambiente. 
 
Gestión Ambiental: Conjunto de políticas, normas, actividades operativas y administrativas de 
planeamiento, financiamiento y control estrechamente vinculadas, que deben ser ejecutadas por el 
Estado y la sociedad para garantizar el desarrollo sustentable y una óptima calidad de vida. 
 
Impacto Ambiental: Es la alteración positiva o negativa del medio ambiente, provocada directa o 
indirectamente por un proyecto o actividad en una área determinada. 
 
Licencia Ambiental: Es la autorización que otorga la autoridad competente a una persona natural 
o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad. En ella se establecen los requisitos, 
obligaciones y condiciones que el beneficiario debe cumplir para prevenir, mitigar o corregir los 
efectos indeseables que el proyecto, obra o actividad autorizada pueda causar en el ambiente. 
 








ANEXO 1: METODOLOGIA DE EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 
Para la identificación y evaluación de impactos ambientales se utilizará la Matriz de Leopold, que 
permitirá identificar las interacciones entre las acciones (eje horizontal) y los factores ambientales 
(eje vertical). 
Se procedió a calificar los impactos de acuerdo a su intensidad, extensión y duración para calcular 
la magnitud; y se calificó los impactos de acuerdo a su reversibilidad, riesgo y extensión para 
calcular la importancia de acuerdo a los siguientes criterios: 
VARIABLE SÍMBOLO CARÁCTER VALOR 


























Para calcular la magnitud, se ponderó los criterios: 
Peso del criterio de intensidad (i): 0.40 
Peso del criterio de extensión (e): 0.40 
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Peso del criterio de duración (d): 0.20 
                             
Para calcular la importancia, se ponderó los criterios: 
Peso del criterio de extensión (e): 0.40 
Peso del criterio de reversibilidad (R): 0.35 
Peso del criterio de riesgo (q): 0.25 
                             
Una vez calculadas la magnitud y la importancia, se calculó la severidad del impacto, 
multiplicando los dos factores: 
      
Para la calificación, se tomó en cuenta los siguientes rangos: 
Escala de valores estimados Severidad del impacto 
1.0 – 2.0 
2.1 – 3.6 
3.7 – 5.3 







Si se encuentra en este rango, significa que el impacto ocasionado irreversible, y en pocas 
ocasiones reversible, pero se necesita de un alto índice técnico, para minimizarlos, es muy difícil 
eliminarlo completamente y a su vez una alta inversión para remediar el daño que se haya 
producido al entorno, o a su vez al proceso. 
Impacto Alto 
Este rango indica la presencia de impacto alto ocasionado a corto plazo; ocasionado por el proceso 





Este rango es el adecuado para que el proceso se ejecute con poco impacto o complicación, que sea 
permisible y pueda ser evitado con pocas regulaciones y no produce un daño irreversible a corto 
plazo. 
Impacto Bajo 
Este rango es adecuado para describir que la actividad analizada, genera un impacto bajo, es decir, 
que se encuentra dentro de los límites permisibles y no pone en peligro la tasa de autodepuración 
del entorno.  
VALOR DEL INDICE AMBIENTAL 
La priorización de impactos ambientales se lo realiza con el cálculo del Valor del índice ambiental. 
VIA DESCRICPCION 
>8 IMPACTO POSITIVO MUY ALTO 
6 - 8 IMPACTO POSITIVO ALTO 
2 - 6 IMPACTO POSITIVO MEDIO 
<2 IMPACTO POSITIVO BAJO 
>8 IMPACTO NEGATIVO MUY ALTO 
6 - 8 IMPACTO NEGATIVO ALTO 
2 - 6 IMPACTO NEGATIVO MEDIO 
<2 IMPACTO NEGATIVO BAJO 
 
Para el cálculo de VIA se lo realiza mediante la siguiente fórmula: 
                   
Donde: 
wr: peso del criterio de reversibilidad: 30%  
wrg: peso del criterio del riesgo: 35%   
wm: peso del criterio de magnitud: 35% 
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ANEXO No. 2: MATRICES DE VALORACION DE IMPACTOS 
Matriz No. 4 Intensidad  
  
FACTORES Y COMPONENTES AMBIENTALES 
  






















































































































































































Formar       1 3       3       3   
Cortar                 3       3   
Troquelar         3       3       3   
Empacar                 1       3   
EMPAQUE BLISTER 
Engomar tarjetón/burbuja           1   1         3   
Preparar producto, poner en molde               1 2       3   
Sellar         3               3   
Troquelar         3     1 3       3   
Empacar               1 1       3   
METAL MECANICA 
Cortar varilla/tubo     1   3       3       3   
Doblar varilla/tubo         3               3   
Soldar varilla/tubo       3 3 1             3   




Lavar           3             3   
Aplicar pintura electrostática     3   2     1         3   




FACTORES Y COMPONENTES AMBIENTALES 
  























































































































































































Realizar diseño computarizado                         3   
Imprimir         1     1 1       3   
Laminar               1 1       3   
Cortar               1 1       3   
CORTE LASER 
Realizar diseño computarizado                         3   
Cortar acrílico       3 3     1 1 1     3   
Doblar acrílico                         3   
Pegar acrílico       3       1   1     3   
Empacar               1 1       3   
ADMINISTRATIVO 
Actividades computarizadas               1         3   
Impresión               1 1       3   
BODEGA 
Ingreso de materiales               1 1       3   
Egreso de materiales               1 1       3   





Matriz No. 5 Extensión 
  






















































































































































































Formar       1 1       1       3   
Cortar                 1       3   
Troquelar         1       1       3   
Empacar                 1       3   
EMPAQUE BLISTER 
Engomar tarjetón/burbuja           1   1         3   
Preparar producto, poner en molde               1 1       3   
Sellar         1               3   
Troquelar         1     1 1       3   
Empacar               1 1       3   
METAL MECANICA 
Cortar varilla/tubo     1   1       1       3   
Doblar varilla/tubo         1               3   
Soldar varilla/tubo       1 1 1             3   




Lavar           1             3   
Aplicar pintura electrostática     1   1     1         3   
Ingresar al horno y cocinar     1 1                 3   
IMPRESIÓN 
DIGITAL 
Realizar diseño computarizado                         3   



























































































































































































Laminar               1 1       3   
Cortar               1 1       3   
CORTE LASER 
Realizar diseño computarizado                         3   
Cortar acrílico       1 1     1 1 1     3   
Doblar acrílico                         3   
Pegar acrílico       1       1         3   
Empacar               1 1       3   
ADMINISTRATIVO 
Actividades computarizadas               1         3   
Impresión               1 1       3   
BODEGA 
Ingreso de materiales               1 1       3   
Egreso de materiales               1 1       3   






Matriz No. 6 Duración  
  



























































































































































































Formar       2 2               3   
Cortar                 1       3   
Troquelar         2       1       3   
Empacar                 1       3   
EMPAQUE BLISTER 
Engomar tarjetón/burbuja           1   1         3   
Preparar producto, poner en molde               1 1       3   
Sellar         2               3   
Troquelar         2     1 1       3   
Empacar               1 1       3   
METAL MECANICA 
Cortar varilla/tubo     2   2       1       3   
Doblar varilla/tubo         2               3   
Soldar varilla/tubo       2 2               3   
Refilar excesos     2           1       3   
PINTURA 
Lavar           1             3   
Aplicar pintura electrostática     2   2     1         3   
Ingresar al horno y cocinar     2 2                 3   
IMPRESIÓN 
DIGITAL 
Realizar diseño computarizado                         3   
































































































































































































Laminar               1 1       3   
Cortar               1 1       3   
CORTE LASER 
Realizar diseño computarizado                         3   
Cortar acrílico       2 2     1 1 1     3   
Doblar acrílico                         3   
Pegar acrílico       2       1   1     3   
Empacar               1 1       3   
ADMINISTRATIVO 
Actividades computarizadas               1         3   
Impresión               1 1       3   
BODEGA 
Ingreso de materiales               1 1       3   
Egreso de materiales               1 1       3   








Matriz No. 7 Reversibilidad  
  



























































































































































































Formar       1 1               1   
Cortar                 1       1   
Troquelar         1       1       1   
Empacar                 1       1   
EMPAQUE BLISTER 
Engomar tarjetón/burbuja               1         1   
Preparar producto, poner en molde               1 1       1   
Sellar         1               1   
Troquelar         1     1 1       1   
Empacar               1 1       1   
METAL MECANICA 
Cortar varilla/tubo     1   1       1       1   
Doblar varilla/tubo         1               1   
Soldar varilla/tubo       1 1               1   
Refilar excesos     1           1       1   
PINTURA 
Lavar           1             1   
Aplicar pintura electrostática     1   1     1         1   
Ingresar al horno y cocinar     1 1                 1   
IMPRESIÓN 
DIGITAL 
Realizar diseño computarizado         1               1   
































































































































































































Laminar               1 1       1   
Cortar               1 1       1   
CORTE LASER 
Realizar diseño computarizado                         1   
Cortar acrílico       1 1     1 1 1     1   
Doblar acrílico                         1   
Pegar acrílico       1       1   1     1   
Empacar               1 1       1   
ADMINISTRATIVO 
Actividades computarizadas         1     1         1   
Impresión               1 1       1   
BODEGA 
Ingreso de materiales               1 1       1   
Egreso de materiales               1 1       1   







Matriz No. 8 Riesgos 
  



























































































































































































Formar       1 3               3   
Cortar                 1       3   
Troquelar         3       1       3   
Empacar                 1       3   
EMPAQUE BLISTER 
Engomar tarjetón/burbuja               1         3   
Preparar producto, poner en molde               1 1       3   
Sellar         2               3   
Troquelar         2     1 1       3   
Empacar               1 1       3   
METAL MECANICA 
Cortar varilla/tubo     2   1       1       3   
Doblar varilla/tubo         1               3   
Soldar varilla/tubo       3 1               3   
Refilar excesos     2           1       3   
PINTURA 
Lavar           3             3   
Aplicar pintura electrostática     3   1     1         3   
Ingresar al horno y cocinar     3 3                 3   
IMPRESIÓN 
DIGITAL 
Realizar diseño computarizado         1               3   
































































































































































































Laminar               1 1       3   
Cortar               1 1       3   
CORTE LASER 
Realizar diseño computarizado                         3   
Cortar acrílico       3 3     1 1 2     3   
Doblar acrílico                         3   
Pegar acrílico       2       1   1     3   
Empacar               1 1       3   
ADMINISTRATIVO 
Actividades computarizadas         1     1         3   
Impresión               1 1       3   
BODEGA 
Ingreso de materiales               1 1       3   
Egreso de materiales               1 1       3   







Matriz No. 9 Magnitud 
  



























































































































































































Formar 0 0 0 1,2 2 0 0 0 1,6 0 0 0 3 0 
Cortar 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 3 0 
Troquelar 0 0 0 0 2 0 0 0 1,8 0 0 0 3 0 
Empacar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 
EMPAQUE BLISTER 
Engomar tarjetón/burbuja 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 
Preparar producto, poner en molde 0 0 0 0 0 0 0 1 1,4 0 0 0 3 0 
Sellar 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
Troquelar 0 0 0 0 2 0 0 1 1,8 0 0 0 3 0 
Empacar 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 
METAL MECANICA 
Cortar varilla/tubo 0 0 1,2 0 2 0 0 0 1,8 0 0 0 3 0 
Doblar varilla/tubo 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
Soldar varilla/tubo 0 0 0 2 2 0,8 0 0 0 0 0 0 3 0 
Refilar excesos 0 0 1,6 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 3 0 
PINTURA 
Lavar 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0 3 0 
Aplicar pintura electrostática 0 0 2 0 1,6 0 0 1 0 0 0 0 3 0 
Ingresar al horno y cocinar 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
IMPRESIÓN 
DIGITAL 
Realizar diseño computarizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
































































































































































































Laminar 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 
Cortar 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 
CORTE LASER 
Realizar diseño computarizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
Cortar acrílico 0 0 0 2 2 0 0 1 1 1 0 0 3 0 
Doblar acrílico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
Pegar acrílico 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0,6 0 0 3 0 
Empacar 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 
ADMINISTRATIVO 
Actividades computarizadas 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 
Impresión 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 
BODEGA 
Ingreso de materiales 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 
Egreso de materiales 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 







Matriz No. 10 Importancia 
  



























































































































































































Formar 0 0 0 1 1,5 0 0 0 0,4 0 0 0 2,3 0 
Cortar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2,3 0 
Troquelar 0 0 0 0 1,5 0 0 0 1 0 0 0 2,3 0 
Empacar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2,3 0 
EMPAQUE BLISTER 
Engomar tarjetón/burbuja 0 0 0 0 0 0,4 0 1 0 0 0 0 2,3 0 
Preparar producto, poner en molde 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2,3 0 
Sellar 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 
Troquelar 0 0 0 0 1,25 0 0 1 1 0 0 0 2,3 0 
Empacar 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2,3 0 
METAL MECANICA 
Cortar varilla/tubo 0 0 1,25 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2,3 0 
Doblar varilla/tubo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 
Soldar varilla/tubo 0 0 0 1,5 1 0,4 0 0 0 0 0 0 2,3 0 
Refilar excesos 0 0 1,25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2,3 0 
PINTURA 
Lavar 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 2,3 0 
Aplicar pintura electrostática 0 0 1,5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2,3 0 
Ingresar al horno y cocinar 0 0 1,5 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 
IMPRESIÓN 
DIGITAL 
Realizar diseño computarizado 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 
































































































































































































Laminar 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2,3 0 
Cortar 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2,3 0 
CORTE LASER 
Realizar diseño computarizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 
Cortar acrílico 0 0 0 1,5 1,5 0 0 1 1 1,25 0 0 2,3 0 
Doblar acrílico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 
Pegar acrílico 0 0 0 1,25 0 0 0 1 0 0,6 0 0 2,3 0 
Empacar 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2,3 0 
ADMINISTRATIVO 
Actividades computarizadas 0 0 0 0 0,6 0 0 1 0 0 0 0 2,3 0 
Impresión 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2,3 0 
BODEGA 
Ingreso de materiales 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2,3 0 
Egreso de materiales 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2,3 0 
Elaborado: Vanessa Tipan F. 
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ANEXO No. 3: DESCRIPCION TECNICA DE LA CABINA DE PINTURA 
30 de enero de 2014 
SRTA. VANESSA TIPAN 
P r e s e n te  
Cotización No.12904 
Nos permitimos presentarle la siguiente cotización de equipo para el curado de pintura 
electrostática en polvo. 
 
CABINA BATCH PARA RECUPERACIÓN DE PINTURA EN POLVO 
Descripción 
La cabina Powdertronic® PB252021 es una cabina 
compacta para aplicaciones manuales.  Permite 
una recuperación del polvo de más del 90% 
Cuenta con un sistema de recirculación para la 
recuperación de pintura, mediante el cual el polvo 
que no se adhirió a la pieza en la acción de 
pintado es enviado nuevamente a la pistola de 
aplicación para re-usarse.  Lográndose utilizar 
eficientemente la pintura. El sistema  facilita la 
limpieza, los cambios de color, se evitan acciones 
de trasvase de  la pintura, se reducen 
notablemente los costos de operación y  de 
mantenimiento. 
Con la cabina Powdertronic® PB252021 se logra 
una película de pintura aplicada de calidad, con el 
máximo de aprovechamiento de la pintura a un 
bajo costo.  
 
 
Nota: Las imágenes son sólo ilustrativas. 




Sistema de Recuperación de Pintura 
Un potente ventilador centrífugo succiona el aire de la  cabina arrastrando la pintura en 
polvo remanente de la aplicación (“over spray”) hacia filtros primarios; éstos capturan la 
pintura. El aire es nuevamente filtrado al pasar por los filtros secundarios, y es devuelto 
completamente limpio  al medio ambiente de trabajo. 
El volumen y la velocidad de la succión de aire están matemáticamente calculados para 
capturar solamente el “over spray”, evitando que la pintura se salga de la cabina sin 
absorber los contaminantes del aire circundante que dañen la pintura. 
Limpieza de filtros 
 Los filtros conservan su capacidad de retención y de captación de pintura mediante un 
sistema de auto-limpieza. 
 La limpieza de los filtros se efectúa  con pulsos programables desde un PLC. 
Cambio  de Color 
 La recuperación de la pintura se efectúa mediante  filtros primarios,  los cuales pueden 
acoplarse y desacoplarse fácil y rápidamente, en forma manual,  sin requerir 
herramientas especiales, pues el cartucho integra una brida que se sujeta a la cabina con 
mariposas.      
 El polvo simplemente se “barre” hacia atrás de la cabina para acumularlo en el depósito 
Fluidizador.  Este depósito se puede quitar fácilmente liberando los broches.  El depósito 
se puede vaciar para re-utilizar o desechar la pintura. 
 
Filtros primarios 
 Los filtros son de poliéster tipo cartucho, tienen la porosidad exacta para retener la 
pintura en polvo.  No alteran la granulometría del polvo, conservando la capacidad de 
éste para ser nuevamente ionizado. 
 Estos filtros son de muy larga duración, pues el filtro/tela es muy resistente. 
 Son lavables.  Para conservar su eficiencia se pueden lavar periódicamente con agua a 
presión.   
 Uso de Varios Colores.  Ocasionalmente  los filtros pueden lavarse para utilizarse con 
distinto color. 
 
Filtros secundarios  
 Estos filtros son de papel.  Su función es asegurar la  limpieza del aire que sale de la 
cabina hacia el ambiente de trabajo. 
 
Re-circulación de la pintura 
 La cabina cuenta con un sistema de re-circulación de pintura en donde la pintura que 
proviene de los filtros cae a un lecho fluidizado, de aquí es bombeada hacia la pistola para 
ser nuevamente aplicada o va hacia una criba, (Powdertronic® Modelo   ) en donde se 
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separan las impurezas y grumos, de ahí se transfiere la pintura  a la pistola de aplicación 
para su re-uso. 
 
Alimentador de pintura 
 Mediante una compuerta se puede alimentar polvo virgen el cual se mezcla con el polvo 
recuperado y con una adecuada proporción podrá volverse a utilizar. 
Fabricación 
 El cuerpo de la cabina es de CRS pintado con pintura electrostática. La cabina es de cal. 18 
y la cámara de succión es de cal 12; Las paredes de la cabina son completamente lisas 
para facilitar la limpieza 
 
Iluminación 
 Cuenta con una lámpara ubicada en el techo.   
 Opcional: Puede contar con techo de policarbonato para aprovechar la iluminación 
interna de la nave del cliente (no incluido) 
 
Tablero de Control 
 La cabina es completamente automática, las funciones se controlan desde el TABLERO DE 
CONTROL, cuyo manejo es sencillo y eficiente.  Monitorea la saturación de los filtros,  
regula las presiones de aire de trabajo y las secuencias para los filtros. 
 El tablero puede ser operado: manual o automática. 
El modo manual se utiliza para la limpieza de la cabina, 
El modo automático se usa para el control del trabajo de la cabina. 
Versatilidad 
La cabina Powdertronic® PB252021 puede integrar equipos manuales de aplicación de pintura 
electrostática  Powdertronic® Modelos ORION Y SIRIUS  u otras marcas.  
Mantenimiento 
 Requiere mantenimiento mínimo y puede hacerlo el personal del cliente; las piezas de 
repuesto son de bajo costo 
Características Técnicas 
 Dimensiones cámara de trabajo 
2.50 m ancho (W) 
2.000 m fondo (D) 
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 2.10 m alto (H) 
 Extractor 
 Motor: 5 HP 
 Filtros 
 Filtros  Primarios: 6, lavables de  poliéster. 
Filtros Secundarios: 3 (papel) 
Requerimientos Técnicos 
 Eléctricos 
220 V / 3F / 60 Hz:   440 V/ 3F / 60 Hz 
 Neumáticos 
100 a 125 lb/pulg2 
Notas 
1. Para la instalación del horno y/o la cabina el piso deberá estar nivelado y en buen estado. 
No se incluyen trabajos de albañilería. 
2. El cliente proporcionará energía eléctrica, gas y aire, a pie de equipo. 
3. Las chimeneas de salida y los ductos para la misma no están incluidos. 
4. El equipo se envía desarmado 
5. Cualquier cosa no descrita en la presente cotización se cotizará por separado. 
Oferta Económica 
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Objetivo Contribuir en el desarrollo del país, aportando conocimientos y experiencia 
adquirida en todos los aspectos necesarios para desarrollar de manera efectiva y 
eficiente las actividades o funciones encomendadas. 
 








UNIVERSIDAD CENTRAL DE ACUADOR 









ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO 
Instituto de lenguas: INGLES 








Técnico coordinador de Seguridad Salud y ambiente 
 
CONSORCIO SHUSHUFINDI 
Septiembre 2012 – Marzo 2013 







METRO DE QUITO EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA 
Julio 2012 
Proceso de participación social 
Socializadora de los centros de información públicos 
 







Octubre 2008 - Agosto 2012 
Técnico coordinador de Seguridad Salud y ambiente 
 
COMPAÑIA EMC S.C.C. 
6 de Febrero 2011– 24 de Febrero 2012 
Pasantías pre- profesionales 
Proyecto Rio Blanco - Azuay 
 
EP PETROECUADOR 
1 de Febrero 2011– 25 de Febrero 2011 
Pasantías pre- profesionales 
Coordinación general de control de calidad 
Coordinación de prevención de contingencias 
 
ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL VALLE DE LOS CHILLOS 
5 de Agosto 2008– 19 de Septiembre del 2008 
Pasantías pre- profesionales 





Cursos y Talleres 
 
SIG BASICO E INTERMEDIO 
CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 
GEOGRAFICAS “CEPEIGE” 
Quito, 16 – 27 Julio del 2012, 40 horas de duración. 
 
JORNADAS INFORMATIVAS DE REISGOS DEL TRABAJO 
SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO  
Quito  26, 27 de julio del 2012, 8 horas de duración. 
 
III JORNADA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO  
Quito  26, 27 de abril del 2012; 16 horas de duración. 
 
CURSO DE AUDITOR INTERNO ISO 14001:2004 
COTECNA CERTICADORA SERVICES LTDA. 
Certificado No CCS-AL 14-Z1-2011-005, 
Quito 5, 6, 7 de agosto del 2011, 24 horas. 
 
TALLER DEL PROYECTO REGISTRO DE EMISIONES Y 
TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES (RETC) EN ECUADOR 
Ministerio del Ambiente, 25 de Mayo del 2011 con una duración de 8horas. 
 
CURSO TALLER DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Seguro General de Riesgos del Trabajo del IESS, del 22 al 24 de Junio del 2009 con 
una duración de 15 horas. 
 
CURSO “ELABORACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE 






SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO” 
Instituto de Capacitación de la Pequeña Industria, del 22 al 27 de Junio del 2009, 
con una duración de 20 horas. 
 
CURSO “ANALISIS CAUSAL Y REGISTRO DE INCIDENTES Y 
ACCIDENTES” 
Instituto de Capacitación de la Pequeña Industria, del 8 al 12 de Junio del 2009, con 
una duración de 10 horas. 
 
CURSO “SEGURIDAD E HIHIEGE INDUSTRIAL III: EL COMITÉ DE 
SEGURIDAD” 
Instituto de Capacitación de la Pequeña Industria, del20 al 24 de abril del 2009, con 
una duración de 10 horas. 
 
CURSO “FACTORES DE RIEGOS PSICOSOCIALES” 
Instituto de Capacitación de la Pequeña Industria, del 23 al 27 de Marzo del 2009, 
con una duración de 10 horas. 
 
CURSO “SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL” 
Instituto de Capacitación de la Pequeña Industria, del 26 al 30 de Enero del 2009, 





Seminarios y otros 
 
3˚ JORNADA TECNICO CIENTIFICA DE MEDIO AMBIENTE 
SUBTERRANEO E SOSTENIBILIDAD 
Red Iberoamericana “Medio Ambiente Subterráneo y Sostenibilidad” MASyS 
15,16 y 17 de Junio de 2011 
 
IV CONGRESO INTERAMERICANO DE RESIDUOS SOLIDOS 
La asociación interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental y su división 
Técnico de Residuos Sólidos, Quito del 1 al 3 de Junio del 2011. 
 
“MANEJO AMBIENTAL EN LA CUENCA AMAZONICA” 
Semana Expo cultural FIGEMPA 2010 
28 de octubre del 2010, con una duración de 4horas 
 
II SEMINARIO “TRATAMIENTO DE AGUAS Y TECNICAS NO 
TRADICIONALES PARA EL MANEJO DE DESECHOS LIQUIDOS 
INDUSTRIALES” 
Departamento de Ciencias Nucleares Escuela politécnica nacional. Colegio de 
Ingenieros Químicos y Ambientales de Pichincha. Asociación de Estudiantes 
politécnicos de Ingeniería Quimia, el 19 y 20 de noviembre del 2009. 
 
SEMINARIO “III ENCUENTRO AMBIENTAL Y DIA DE SOL” 
Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, 
Petróleos y Ambiental, Escuela de Ingeniería Ambiental, del 25 al 27 de Junio del 
2008, con una duración de 15 horas. 







I CONGRESO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIAL QUIMICA Y 
MEDIO AMBIENTE 
Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, Sector Químico, Colegio de 
Ingenieros Químicos y Ambientales de Pichincha, los días 30 y 31 de octubre del 
2008. 
 
 
 
